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U n a s u n t o i n t e r e s a n t e p a r a l a v i d a 
n t i d a d e s 
:A la iioitia oflcioaa do l a A l c a l d í a 
y CíMríiü'é do Bnitkkdes Librea opo-
ne lo ¿ igui rn te : 
• fíniinnero.—Que os imíid^coada 'a 
coiai'anac.i^n con Sairitondiar «te piae-
í,ld?c6mo Da Corufua, B i l b a o V Bar-
celona cu los quo no existe e-Kpm-
bleina del wra.neo y cuyas consiig-
nacronos de fqsiojos no t ienen ct ro 
ftn gac -el de c o s t í w la® ferias tira-
•tí.icíonal'Pi?, cuy^ diiinacián es de bre-* 
ves flíias- A&i, coanpairaaido las caa-
tidades prüsuipuesi'mlaB por esos M u -
jiic'ip-Vjis püTa él "cositeajriilonto de esas 
» ferias y lo' qae consigna el de San-
tawdeír p'ura bixlo el vena.no, resulta 
una superica" oonitrabucián pQr ¡par-
te de los pueblas cuyos presupues-
t o exaanrám el s eño r ni5calde. 
iEn BaTOéloma y on MiadiTid os in-
neoesr.'riia la do tac ión de los festejos, 
pue-'. ií- ahraidci'án do fC(na.síero« es tá 
halga/liarroiiitc a.sogi'irada con sus ele-
montas pcrm;iii!0nilies (to vida . Esto 
no obstante, anibos Ayumtaraienlos 
coopciran e?plón.diidaimetníle a tio-io 
proyecto do fiestas, esiposicioneis y 
coíicuirsos, coirao lo prueba l a o r g á -
mzmióin. por ol AyUintaanieaito de 
SÉae'ad de las fiestas de o toño , or-
gnniJrad.as en beneficio, dol comercio 
y.eai las que. stO l ia f i iiavertido va-
rios cientos díe milics efe posetias. 
Aparte de eáüo, hay un eairor en 
las cifras del señen"" a lcalde. ' Supo-
ne en 58.080 lá's presupuestadas pa-
ra festejos por el A y u n t a m i e n t ó de 
M.i'Jrid; púes bien, en los_presupues-
tos df; l'J¿4-IÍ>é5 no figura osa cifra, 
sino la do l.'53.450, orror de i iupor-
ÍSncila, qu-t ¡•nmviene s e ñ a l a r . 
Ocnrre; adéníáls, en Santander -la 
cirennstanoia, de sor .playa reaJ, re-
sidencia, de los Royes y catar obl i -
gado a sestamer su vora/neo con m á s 
,docoiro que La C o r u ñ a o l a p laya 
de Goiislobo. L a ú n i c a cotmpianación 
pc-ríinept.e el», por lo tamto, San Se-
bastián, q:ue cxaanmái tómos en ntjes-
t|ra ncita amtorior. 
El señor alcalde jusiUfica las trans-
fea-endas quo nosotros s e ñ a i á h a m o s 
y cuya necesidad y l i c i t ud no dia-
cutíanm. Nos l lm i t ábaanos a s e ñ a -
lar su exositmcia y el s e ñ o r alcalde 
nos da la razón a l juát'iificajrlas. 
Como ímaii, por hoy, nos lámifcamos 
a-re-cogea- u n p á r r a f o elocuonte :le 
toi concejial del Munic ip io b i l ba íno , 
señar Barandiairan, quien, ref i r ién-
dose a un ple-iito que apasiona ac-
waUmente a 1# op in ión de l a inv ic ta 
se expresa a s í : « J a m á s , el ac-
AyiMitamáenito aai tapon.drá las 
jpiiiiones .personales d e . l a . casi to-
Jalidad de sus oomponentas a. los i n -
freses genia les del vec inda r io .» 
Así se adnilinfetra cuando se quie-
verdaídaramente a l . pueblo. B f i n -
^ o s . es-te ejemplo ait. Ayun tamieu-
Santander. 
tarta interesante, 
• Se OÍOS ruega l a publicaknón "de la 
^gwente car ta : 
«Excmo. Sr. gobernador ciyjJ ,de Ift 
Pfoviucia,. • . • 
J-xfoientísLmo s e ñ o r : Como la re-
• pe r iod í s t i ca t o m a d ^ ^ el 
t ^ v m x á v ü m presta a c o n f u á ó n , 
c<;U™jai1 reparo puesto por K.SÍC 
t íos ¡libres a ila p ropos ic ión que neis 
hizo Y'. E. pa ra lograr la apertura 
del Cal ino, queremos hacer constar 
que ponemos a ' isu dáspo-siedón las 
t r e i t í t a aml pesetas ique Y . E : nos 
deii iandalxi para l levar a cabo i s á 
ges í ión . 
"Dios guarde a V. E. muchos años . 
Santander, 8 de imayo de 1926.— 
Por el C o m i t é <le Eintidndes libres, 
e" pveMdrmte.—Firmado : E D U A R D O 
PEREZ D E L ' M O L I N O . » 
Lo que nos dice un vecino. 
. S e ñ o r dá rec to r do E L P U E B L O 
CANTABRO.—Preisenfe. 
Muy ílaislinguidO s e ñ o r mío: Sin 
pcrsona.lidad isiuficiente para exponer 
públicameinte una op in ión sobre P1 
pleito qii.e Aácnon'Scsteniiendo l a Fe-
d e r a c i ó n do F^ntúdades libres, tan 
aman/tío de lia prosperidad de Sar.-
tauden-, y la Alcaildía, sí, en ca-mbio, 
me oonsidero con derecho como ve-
cino, p a r a decir que ila e s t a d í s t i c a 
que ayer pul>licaron los periódácos 
locales con reilación ¡a los presupues-
tos de gastos "d¿( Jos Ayuntamientos 
do Bdilbao, C o r u ñ a , .Baircelona y Ma-
drid y 'Ja eantidad de pesetas que en 
ellos se asignan para festejos, es su-
mamente, infaaitiil. 
S i ideecaj-tamos éi M a d r i d y Barce-
lona, que para la a t r a c c i ó n de foras-
terbs no flecosdtari. do ciertos recur-
sos, liq^uó argairaento ni q u é consis-
tencia iticiie ese de que Coiniña asig-
ne 25.000 pestetas y 50.000 Bilbao pa-
ra festejos ?. 
? No salvo el iseñor a.]<!aldc que Jas 
fiestas de l a Vaivén Blanca' no du-
r a n » i Á s : q u e seis ¡días ,eu la teapjttai 
•gallega y ocho fias que -so celebran 
en lia t e r o i c a y' vecina vi l la? ¿ I g n o -
r a el s e ñ o r Vega L a m e r á que ese 
númiero aproximado de días duran 
los festejos que so celebran en Pam-
plona-, en Za.raSíoza, en Salamanca, 
en Val ladol id , en Burgos (cuyas co-
rridas de toros o r g a n i z ó por su cuen-
t a eJ pasado a ñ o e l Munic ip io) e tcé -
tera, etc. 2.. 
Por eso es na tu ra l quo el Ayunta-
miento 'b i lba íno no igaste m á s que 
50.000 ptas, en los que all í se celebran, 
cantidad que os IOI loolmo de ?a r i -
diculez pa ra naia caiwtal que, cual l a 
nuestr-a, ha día retener diu-ante dos 
meses, a (una impoa-tante jiobJación 
forastera, que do u n modo i n d i recto 
haee llegar un buen n ú m e r o de m i -
les de pesetas a Jas arcas 'municipa-
I6S-. , 
Eso argumen to del s e ñ o r alcalde 
es i n o c e n t í d m o , y se lo voy a de-
mostrar haciendo esta pregunta : 
E l iseñoa' Vega L a m e r á , so ío o 
a c o m p a ñ a d o , ha hecho no pocos via-
jes a Madr id . Unos duraron oinco 
d í a s , quánee otros y algunos m á s de 
un mes ; ••¿el preisupuesto (de gastos 
fué el mismo pa ra ©1 de ciijco qu^ 
pa ra e l de t r e in ta d í a s ? Y o efeo que 
no. '-• '• i • . ' 
Pues esto-es lo (que sucede con la 
re lac ión comparativa expuesta ayer 
por el «eñor alcalde. Si las fiestas 
en La Corufía no .tienen más dura-
ción que seis d í a s , {, cómo comparar 
su ipi-esuiiuesito con e i dio Santander, 
cfiie ilia de isosteneiias de a lgún mo-
do durante sesenta ? { N o es esto ino-
cente? 
c i tó (cómo Argumento aplastante a 
C o r u ñ a , ' Bi lbao , M a d r i d y Barcelo-
na,, ¿ p o r q u é no n o m b r ó a Valencia? 
UN V E C I N O 
Otra nota oficiosa. 
«El Comi té de .Entidades l ibres, 
enterado de una carta del presiden-
te do ila l l g a l Sociedad Racing Club, 
quiere hacer oonstar que a-da s e s ión 
consti tut iva, de "esta F e d e r a c i ó n asis-
t i ó ' representando a l Racing don 
C.'a.rk-'is.ií-et-'n'ígiiez, •quien hizo no sólo 
insc.ri.pcii'ML' dei ta .Sociedad por él re-
preiseri.tada'.v úe cuya Jun ta d i rec t i -
va forma parte, .sino de la de l Ohib 
N áiutico Mo nta ñ ós. 
Pcsterionnehte, la r e p r e s e n t a c i ó n 
deil Heai Racii i í í Cikib vo man i fes tó 
una isola vez su disconformidad con 
la marcha de este Comi té ejecutivo 
y n i de jXilal>ra n i por escrito hizo 
presente su ^apartamiento de Ja Fe-
d e r a c i ó n ide Entidades libres. 
Reil ación ado ecn este asuruto reci-
Wó ayer eJ Comi té l a v is i ta de don 
Feilipe EJizondo, presidente de la 
F e d e r a c i ó n C á n t a b r a de Foot>-ball, 
que, como n-ópüca a ¡hv ca.rta del pre-
sidente del Ra.cing. ofi-eció la adhe-
s ión de todos los Clubs .montañeses 
de fookbal l .representados por la .Fe-
derac ión, , y que no se o r r i m desüfpa-
dcs pea" su cond ic ión de deportistas 
de Isus obligaciones de hijos, y vec i - . 
&)a de Santander.—EL C O M I T E D E j 
E N T I D A D E S L I B R E S . » 
Reunión extraordinaria. 
Anoche, a las nuevo y media, se 
"Cfunió en cá drvspafho do ía Mca^d-a 
el p m o de<l Ayuntamiento con ob-
je to de cambiar impresiones acerca 
de.r asunto del d ía . . 
E l s e ñ o r Vega L a m e r á in fo rmó a 
sais eompañea'o.g de l a .entrevista ce-
l é b r a d a por él coai «1 s e ñ o r goberna-
dor c iv i l y de lias manifestaciones de 
és to res]>ecto de Ha entrevis ta teni-
da con el C o m i t é de Enitidadcs l i -
bres. 
Los reunidos dieron un voto de 
confianza aü alcalde para que pro-
ceda como ci^ea conveniente en e l 
momento que juzgue oportuno. 
%vv\\axA/v\\\\v'V'v,\\vA,va\vvx.'Vvvvavvv\\v\avi\v-> 
E n pocas l í n e a s . 
E C O S D E S O C I E D A D 
Una fcetía e í e g a n t e . 
. Ante l a vi/ngencita de l a Asunció.n: 
de la iHiini-lde pairroquia del p i&blo 
de .P.iaño, conurajorun ayer m a t r i -
•in()in2a:!i - eiidiaco- ••la-eiu'caiHit-adííra j ?o-
frurita. -MercciVcs Aj-a hhxnn y el -dis-
l i n g u M o .doottlr • cu . Medicina don 
•Saimiiago AM'-WUa. Arennl , 
í u a n d o de padniaics los sefíoires an-
tes iniesicioni/aídcs y fimnando el acta 
matrimomiaJ, como t&s.tigos, el res-
petiabCja .iaig-rmáicro dr.'rector de la;' 
Ele-ctira de Viesgo, don 'Manuel Oohá^ 
ia,n; don Eanijlio Aldaauai don Je-
s ú s de .CospebaJ y don "Manuel Sa-
Los nuevos esposos don Santífego Aldama Arenal y doña Mercedes 
Aja Llano. (Foto Samot.) 
B i o g r a t í a s d e h o m -
« do la Federacdón do Enláda- Y ya que eJ s e ñ o r Vega L a m e r á 
. E L SEÑOR 
D . J o s é A n t o n i o S á n c h e z B i l b a o 
FALLECIO EN E L DIA DE AYER EN T0RRELAVE6A 
A LA EDAD DE' 40 AÑOS 
BUMés de recibir les Santos Sasrameníos y la Bendición Apostólica 
Cari" descQryi0tada madre doña Emilia Bilbao; sus hermanos doña 
Alb-0ta' d°? ^e3ÚS V doña Emilitl; hermanos políticos don Jasé Pereda 
sob""' d0r,a Ashnción Pando y don Manuel Robles Sáis; sobrinos. 
"nos poíííicos, tijs, primos y demás faiñilia, 
S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a Dios cu 
sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, domingo, a las D O C E , desde la casa 
mortuoria al cementerio de esta ciudad, y a los funerales 
• Sffil P9r el, eterno descanso de su alma, se celebrarán el 
Próximo'martes, día ¡i, a las b l E Z de la mañana; favo-
res por los que le quedarán reconocidos. 
^ n v e g a . Q d e ' m a y o d e i Q i G . • ^ 
—, •' , • ^0 so 'repartrñ esquelas. 
ORLANDO DI LASSO 
.Ñaoló en Moinis (Bélgiica) en 1520 
y en 154-1 fué nüae&tro de cay) 11 La de 
San. Xniaai de Leü-án , 
pasaindio m á s tarde 
a Mufaioli en cal iJad 
de m ú s i c o de capi-
lla , l lamado por el 
duque AUberto de 
Daviena. 
. En 1575 l legó a l 
pimúicula de su glo-
r i a , sien do su nom-
bre y sus oibriaig objeto de. un iversa l 
reaiombire, aiiin a pesar de v i v i r el 
gTaai Pa'liestriaiia. 
U n giran diisguato, cuan h> o r a . ya 
auciaino, je hizo ,pcrdi&r su^ faculia-
des morniíailjes, .fialleckviido el l i ú-? 
fymáio de 1594. 
Des-;lie.las nueve de la m a ñ a n a co-
mouizairou a ¡llegar a.l pinioiresco pu !-
bileciíto -.nuanibr,0'S0« au tomóvi tes ,—cn-
t re los-.(p^c .des.tiacaba por su rique-
za y elegianOia-dc l í n e a s el inagní í i -
co coejio ;idie .riiuio&liro ^paalidcular ami-
go don Jolrge'i-Sokiflia, Henos de in-
vitados, ab-soiomne acto de- los os-
pomsaües. .r ' . -. • 
A i las onde,* l a • novia , qiie • v e s t í a 
u n . riiqnisimo tiraje do c h a r i ú e u s e . 
adocnñtwi^'.-con • Qmh&t, f teíno iasiAi.to 
en .'miripfoic.ioso aulonióvll.V acompa-
ñ a d ^ do su iha<lri'!!-a. de boda, ' la res-
peíabiie. ¡KHasb a; d o ñ a V, vnicépc i6n ¡E ti-! 
ss;:gamy^ viuda d'O-AJdaiua.y tía del 
nováo. 
O i m aulto £ué oicu/paido por és te y 
su pad |« í io , don Salvador Aja , pa-
diré de la bella contrayonte, m a r -
ol íaiHík)-ambos iKic.ia ' kv, iglesib pa-
nroq.uiail, • seguidos de los . mvitjUloK. 
L a aiovia,. del brazo del pacinino, 
y el no\;io. del de l a madnina, p> : 
iM!ra'rcai.i.eri el twnplío, j lovanda l a 
cola dtel r«splénd.ido vostánlo los pre-
ciosos niftos Cí iüa y Lodi-ta- Cospe-. 
da l Llaaio,. que cumpiliclroii su come-, 
t ido como si en toda s u ' v i d a ^r-o 
liubiese-Ji lieo.bo m'.c-a ccisa. ' . 
Bícidijo a Sja feiiiz pareja, a los 
p iés de la Viingoai, rodeada,de flores. 
Ida.nc.a.s, el v.iiit;iuü«.ó pá-rroro de»Mó-
I tedci -PoiMín, dioiu Julio IV-trez, ac-
A l - a-ogreso de. -la •carfeínon.ia', . don 
Ju.'iiáo-, ( . r i i ' ¡ • . •« . j . iroipif ' i lnrio- 'do-la 
a í iaanada. caisa .(dlotya.l i ty^-babía. or-
denado prepaupr- l a« mesas» del ban-
quete j u n t o . a ^ u n ' grupo .de • á r b o l e s 
de l a hermosa finica do dooi' Salva-
dor Ajia. " • - - , . 
A las mesas so sentaron, con, los 
novios y padrlaios, lias; d is t ingoid^s 
i señoras d o ñ a N a t i v i d a d L l a n o de 
Aja , d o ñ a Ju l i a L lüno de Co^peda:, 
d o ñ a v C o n c e p c i ó n " y d o ñ a Eniriqueta 
Eli'ssagaray, d o ñ a Doi1.ores Rubio, 
v í ^ d a de'-.Cuir.rc;' doña-» Aüi c-lia Las-
taa í!e F 
lai-de, vi.uda de R u i z ; ' l a s bella.» se-
ñfiritá® Mak-jV.. "{-r-iitwkp • y ÍAsim-
cion A j a Llaom, M a r í a Aresso Gu-
t i é r rez , Angé lü la I lub io , M a r í a , C:ar 
ca y Nat i v idad Coispedal - L l a n o , . Cu-
ca Escajadilloy L o l i l a Cospetlal, An-
geles Ruiz y Teresa L a b a d í c , y Jos 
s eño re s don J e s ú s de Cospedal,; do i i 
Erni'.'Uí Aldianyi, don Manuel Óchá-
ran , do í i : R a n r ó n Olascoaga, .dc-n 
Janan AiítoKiio Aguiilar, don J o s é y 
d o n Fumiesto >Akliaiy,. don - Joirge So-
lana, don /Manue l •'('.ómez, i don. E m i -
l ió P i n o , - u o i n ' A n t o n i o GaTelly, don 
Sanitiago Arienal, don . Pediro' Sáb» 
ebez Llano , don. Anitonio Pérez Aro-
nal , don Dioniisio Erá isun, don Jos:! 
Arenal , don Maireelino y don ;Eme^ 
tario Setiién, don Juain-Aatresse. CVutié-
iirez, Paco, Popo y J e s ú s Ca^p^ln! 
Llamo, don Felipe Ea íeban , -pá inm>? 
de iHoraiedo; d m íMamiel .Feiníán* 
diez,, don Roisiendo A j a Maza,-, doit, 
Miamiel S a ñ u d o , don Ezequiel Cue^ 
vas y doai T o m á s Quinitana^. . / 
VA banquolic estuvo adimíi.raiblemeí^ 
te servido, como c u m p l í a . a í a C-OMUi 
«RayaJrt.y». ••Í---
D e s p u é s del banquete hubo r,baUít 
hasrta las cinco, en que •'oís novios^ 
deaiiicHiénidose de todos, partwrpík 
eai' auitomóviil bajo -mm- lluvia^ íie 
ai'roz, pa ra Bilbao,' desde, don<le í^^ 
guicrón-isu víaj.e de boda a difefeci* 
tes capiltales español ias . 
Noiesitra ená iorabuena . a los mits 
vos esposos y a los respetables s»» 
ñ o r e s de Aja , m u y quea-idos bií es-
ta cosa •• -M-. • 
B E P . G E R A 0 
Bodas y bautizos MARY.—Muelle, 15 
Viajes. 
H a ^regresado .de la corte, domta 
fo imó p a i l e deil Txibimal í>ara las 
oposiciones a químico del Instituto 
Oceanógraf ico , el (calibo diTéctor d« 
la E s t a c i ó n tle Biología. Marít ima ¿ 
quei ido amigo nuestro don L i l i * 
Alaejos. ( i 
Exquisitos bombones M A R Y 
Petic ión de mano. 
)En Madirid ha sido pedida la ni4f* 
no de l a bella señotrirta Lo la de Ve* 
lasco Deilla.uistegnig(0ti.tiia, pama el hU 
zanro teniente de búsiaires d í l á Rdu» 
cesa-y piroíesor de l a Academia- de 
Caba. l lor ía . de Vailadolid', don S a ^ 
v i o Alonso do Linaje, -
I j a petilción fué healia a los papa i 
de l a novia , el teniente c o r o n e i . í í a 
Xófanltería, diipiomado y piPofeBoar dd 
¡.".scueja Supeinior de Gueoira, áok, 
¡Ant onio de V el asco y l a respeíahl* 
se.ñora doñia Rositnl^ lieL 'Hwií'gu, 
goiiifcia- . N j i ^ ' j ^ í •.'*•' 
L a boda se <x&ebfm& ü fines .áej 
mes de jun io . • • • " 
Pastelería fina MARY.—Muelle, isj 
VVtrVV«X^\AAA^VVVVVVVVVVVVVVVW«WV\V«%VV1M< 
g r a c i a s . 
Estuvieron ayer on l a Diputacióí l 
el s e ñ o r presidiente de la Soicietlal 
de Pesca, don- iManucl López D á t u 
ga, y los. m/Lembros de aquélla, tíúH 
Enr ique G. Camino y don Javier á i i 
Hoyo, con objeto de dao* las gracia» 
a l s e ñ o r Airgücllo por el decid iS-J 
i n t e r é s que . l a D i p u t a c i ó n consagssi. 
a l a r e p o b l a c i ó n de nuestros ribS' •Jlj 
e^uair-re; iaonaí a u i j f ua. JWÍS- • • _ ... . .. 
^ • n á n d e z y d o t ó - M a H a Ve7 aca tadas .modadas que toma m -.«*. 1 a c i ó n con esile asunto. 
Por no eniconrtimrisie preaeitítc eí̂  i é* 
ñ o r ATgüeüo fueron rocábádos par el 
SelcretaTio .señar Posadi!llla,• quft' « t i 
nombre de a q u é l ' a g r a d e c i ó fixpfifeál»» 
vaanente- l a a t e n d ó n de .diclKtó . #ei¡r 
ñotres. • • . - • r - 1 ; ; 
Toda la córréspondencia destina* 
da a E L P U E B L O CANTABRO! 
diríjase al Apartado 62, 
i ? 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — Teiéfanos 7-55 y 7-5C, 
N o t a s a l a l i g e r a . 
p a s a e n l a c i u d a c L 
JK. • . -./ir 
•^Sencia 
'arra ;Ntra. Sra. de la Asfámim, líijop. .•de. Coioni). 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
F a l l e c i ó s í 9 d o m a y o d e 1 8 2 6 
Sil esposa doña Luisa V é v c z Yillanueva; sus her-
manas, hermanos políticos, fcobrmr s y demás familia, 
RUEGAN se sirvan encoi^endarle a 
Dios en &us oraciones. 
• ' Todas las misas que se celehren el lunes, 10 del 
corriente, en las iglesias de Santa Lucía, Anuncia-
ción y.San Francisco, serán aplicadas por su eterno 
descanso."' ' 
Santander, <S de mayo de 1020. 
Alli ' i , por los a ñ o s de M a r i Casta-jde valor que pudiena reíputaarse á í 
ña,- cuando se sacaban las patiatasMniporianito. 
¿Qiuá debe, pqjas, Itacerse . ^ ^ , 3 4 » 
viiair l a M i g a de todas aquellos pa-
c i m t e s y s impát i lcos voemos, qu^ 
t ienen que Imcein, a diairio La ascenv 
s ión h a d a el Paseo de Sánohe»; de 
P o r r ú a ? 
iRueis sienoiilaimenite, el caso i 
con t i r a b u z ó n y gastaban paleto loá 
fCÍÍiííoS (cbd)C(a>>| \ m anq.iilteAo' cual-
quL'.ra dól Ayn::!tr:.mi.rni.t(> p l a n e ó l a 
subiida \ail Oliansado Prado de San 
Roqiuo, desde l a calle do San Ce-
liedcQiio. 
Y íslin idudia poir haber le ído on l a 
ffii&toriiiá SaigradQ k> de la esicala de Imievo de Colón. Se suspenden esta-~ 
Jiacob, el liOBribre ci.moibió u n a ; s u -
bida con peüldoños, qne hoy subols-
te ía .pasar' del ttem.po tinanscurrido. 
' .La.mlsmia riósisltietracia f í s ica temían 
. -."-y* • Jais 1p1r.r5vnnc.1s que ahora. 
Pero OT.fcGiniCos, sin dudua par no ha-
bar viato cosa mejor , Jafi gentes se 
con'Ririh-'inibaiM c m lo qfie h a b í a , ^y-
aiLnque -o .cninéa-lyaj)-,.. subiendo aque-
lla locura de : eeiiaCía-.a.s, se resigna-
ban 'per crecir que 310 ci.a posible 
-;I,:IV':Z:M" la, KMTible • pea)idicnie. 
PITO ham cambiado b,'.s tiempos, y 
\\i.y esas rsciiloriilias so l ian reduci-
tw uii nvjitío fik-M, sfii ' 'necesidad 
do hacer (dwas cov^.csnN.ni siquie-cá 
lcíi|es y . . . ¡ m ' r p a z l VJS decir, que 'ai 
és tos les s u s t i t u i r á n namp-ais de mü-
ya r o menor lairgiira, eqnivale i í tés 
a u n a callle en oueata pindda, cora 
esoaConies. Así puede vense en B.íi-
biao, pcir ejemplo. La que conduce '9. 
B e g o ñ a y en d is^nitas ciudades otlMíS 
paii'3ciidas. •  - •. • , 
Como se ve l a cosa no puedo ŝ f, 
m á s sencálLa y hacedera, por lo qiia' 
n os petrm i t imos r ec om€inda<r • el * asua-
t o a d a Ccniisiión de Obras. • • . 
? e 1. >" ágiradieoaráai'" los. véc inós 49 
aqwólia bainniiada y también l a - pro-
piíi 'cal le—¡qué 'enr;a.y!—qiK esU'ht* 
chn urna yotdiaitífa'í lási-ima. 
ARO X I . — P A G I N A S 
9 DE MAYO DE 
D e b u t d e H i p ó l i t o L á z a r o 
e n 
Por ser de iutev'cs para el púljJico' 
bajitmdemnio, qnv ideaiitiEO de muy po-
cos d í a s ha, 'do tener o c a s i ú a di© esr; 
icivchar ail ^íólebro divo, taiániscritómos 
tulguTioa ipárrafoa de los que a su de-
ibvtt e;n Bi lbao dedioa «El Pueblo 
tYasco», diario de l a vecina v i l l a : 
VA debut de H i p ó l i t o L á z a r o te-
siía para ¡nosotros enorme i n t e r é s , 
ibus 'resonantes t r iunfos desde hace 
¿ ñ o s formaron ama •expectación muy 
unvtural en .ieJ /ipúblico b i l b a í n o . As í , 
no es e x u a ñ o que ayer se llenara 
en absoJuto ed teatro Arnaga . Lleno 
verdad, b r i l l an t í s in jo , de esos que 
¡hacen sonreia- ai empresario que ve 
(miilcis y .miles de pesetas en taqui l la . 
EstíS dcil dinero do tiene muy en cuen-
t a GO públ ico . Y .se for ja ¡una ganan-
icia (muc-bo anayor (de l a que es en 
seadidad. U,i>a o o m p a ñ í a de opera 
i'ucc,L;i mucho. i'Sólo 'el personal quo 
nnovili /a es im c a p í t u l o de gastos 
•considerables. E l ipúblico cree, ade-
tná-s, que siempre se t r a t a de enga-
• ñaiile. Y leodge cuanto puede exigi r -
l e y mucho má-s. (Se fija en el precio 
de das llocadidades. Y- ya con esto va 
no (dejar t í t e r e con cabeza, i Si es 
caro y cree que el e spec t ácu lo no lo 
Vale; por q u é va? 
L a cincaientenairia «Aída» es opea-
r a de « j e t a t t o i e > )>ara Jos cantantes 
en Bilbao. Basta recordar algunas 
•de lasi que ise ban. visto icií-tos a ñ o s . 
Paj-a debutar con -esta ópera, hay que 
tener el dominio de facultades que 
t iene H i p ó l i t o L á z a r o . Lejos é s t e do 
arredrarse ante la act i tud hosti l de 
c ier ta parte del púb l i co de anoebe, 
que. ¡apenas (salió quiso e n s e ñ a r l e las 
iuña.s., se m o s t r ó sereno ad finad del 
«Cedeste A:ida>—que, dicho sea de 
pa-frO, do c a n t ó maestiramente^, s in re-
•t-ursos «le '•rcduml.wón—7. y- se s o n r i ó 
«nefis tofél icamente. »Sabía que iba a 
ladiueñarse deJ púb l i co ' y no. tema p o í 
q u é preocumr&e de I03 inqiuetos 
<ano)'eTnos:\ No l a r d ó L á z a r o en con-
segidr do que quena. U;ió vai ios a^ 'H-
<ios de los suyos, magníficos, «dia^-
loantiucs •, como grá l icn inen te los na 
c\Uiticado un (excelente crític-o. ma-
'ilrileño.-. y ni teatro se vino abajo 
de ovacionos y bravos. 
H ipó l i t o L á z a r o estuvo muy bien, 
"magistraiTmente teda da noche. Su 
voz, Ido llimpio t imbre , os de un ma-
t i z exquisito. Sai' i n t e r p j e t a c i ó n de 
''rP».ad^nif's' rs >segura, con t i i nden íe . 
N o sólo tsei /muestra como oantante 
b-xtraordiuiai io, 1s1i.no t a m b i é n como 
,)aí̂ fcQ•r muy inotij.ble. ,E1 aiuditovid so 
aí.ncMÓ auto la evidencia de los be-
t lK>s, yMS.cil&mó entiusaasmado ad x<di-
•Vo). ¡ P o r talgo se s o n r i ó L á z a r o 
finad ded «celeste Aida»-! 
La soprauo Stani 'Zawaska obtuvo 
un é x i t o oodosad. F u é una sorpresa 
a g r a d a b ü í s i m a pasra, el públ ico . En 
toda su «particellav> estuvo tan afor-
tuna.da, que su «Aida> de anoebe 
pefrdurará « n ipil reicuerdo de los afi-
cionados con g r a t í s i m a s evocaciones. 
1 Su voz es de ama transparencia 
enstadina. i lodudada con sublimes 
efectos, desde el «pianís imo^ sú t i i 
basUi o! a t i ldo vigoroso, pujante. 
T'cn-fectamrmte enterada de su t r i u n -
fo, se creció e hizo adardes primoro-
sos de cant<iinl;e de primeo'a l ínea , 
que anmontab-an eihi cada- instante la 
'ac'.miración del ]>úblico. «j Oh, Pa t r i a 
unía!» dijo con tanto « a m o r e s que 
estuvo en vn t .iis <m a'epeticióin. A 
«•ontinuación vino ed éx i to en el 
^•diuo* con Radaimés, en 'ed que L á z a -
1 o pegó unas notas aíltas de t an arro-
ya valent ía ; y do t a n STigestiva cadi-
•(h\d, que fueron lo mejor de la no-
jebe r|>ara los ansiosos de esta clase 
de icxi^losiones vocades. Pero, en ho-
nor de l a verdad, bay que decir que 
L á z a r o no tuvo que esforzarse nada 
para obtener este t r iunfo popular . 
D e m o s t r ó , 'pues, muy buen sentido 
n i 110 prodigar estos .sobreagudos. 
Vi ofirdó cantar, lo que se dice «can-
tara, y de a l iábamos ei gus to .» 
L a (Empresa 'ded Tea t ro Pereda, 
Ü<ppué.5i do esta, entusiasta c rón ica , 
que ooindde totalmente con las no 
.menos edogiosas que se han dedica-
do recientemente al incomparablo 
truior .por ;log pe r iód i cos de Vadon-
*¿a, AÍAtlrid y Bi lbao , primeras po-
ihlaxiones en el i t ine ra r io de la «tour-
fncev do ila 'magnifica compañ ía de 
ó p e r a , se guzga y a relevada de insis-
• t i r en da propaganda de los glorio-: 
feos (artistas que han de •CK.-upar su 
escena rio muy en brovo, y, confian-
do en quei el púb l i co de Santander 
ha respondido siempre con el mayor 
•entusiasma a «estos ferandes espec-
t á c u l o s de arte, como han demostra-
do ios hechos con incontestable elo-
ciuencaa, que tanto dice en favor de 
las cuitas .aficiones l í r i cas del pueblo 
m o n t a ñ é s , tiene da seguridad de que! 
su sacrificio iba de tener una grata 
Gobierno para dictar una disposi-
ción acerca de este asunto.. 
Una desgracia. 
C A M P A N A R I O , 8.—Andrea] ¡Car-
mona sufrió xin desvanecimiento euan. 
do preparaba da «comida y cayó a la 
lumbre. Suf r ió quemaduras en da ca-
r a y en da mano izquierda^ que le 
tuvo que s&r amputada1.; 
S n (estado es muy grave,; 
Por estafa. 
CACERES, 8.—Ha terminado la 
vista de Ja causa i n s t m í d a cont ra el 
director d'e da Sucursal de l Banco 
c o m p e n s a c i ó n , ya que ed ambiente no Central en JTrujiJlo y un corredor 
puede ser m á s favorable ad é x i t o de 
esta breve temporada de ó p e r a (cu-
yos iprecios son los m á s económicos 
ele da «tO'Umée»), pues la forma en 
que se e s t á idesenvodviendo da venta 
de docadidades en C o n t a d u r í a no de-
j a (lugar a dudas acerca de l a exce-
lente acogida que ha do tener^ la 
c o m p a ñ í a y l a enorme e x p e c t a c i ó n 
que justificadamente existe por apre-
ciar ed maravilloso ar te de H i p ó l i t o 
L á z a r o , Mercedes Capsir y d e m á s 
prestigiosos cantantes que constitu-
yen el soberbio elenco. 
C o n t i n ú a l a venta de locadidades 
para das cualro' funciones 'Cn la Con-
t a d u r í a de l l ea t ro hasta m a ñ a n a lu -
nes, inolusive. 
. Desde ed p r ó x i m o martes comen-
z a r á l a venta ide das localidades que 
hayan tsobrado, ced iéndose a los que 
Las teodicitan para las dos primeras 
o las dos ú l t i m a s represen tac ión , ' ^ . 
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P a r a p a s a r e l r a t o . 
C o s a s c u r i o s a s y r e l a t i v a -
m e n t e a m e n a s . 
A V I ?S O 
Se expenden localidades por función 
R I O D E L A P I L A , I 
Expendeduría con el 20 por 100 
Teled' fomm breves. 
Chicote, profesor. 
M A D R I D , 8.—El gracioso acíoi 
Imi iquc Chicote ha recibido el nom-
bramiento oficia! do. profesor de de-
c lamación dol t'on>~orvalojio. 
Un .suicidio. 
I R Ú N , 8.—Ha sido hallado ed ca-
d á v e r de M a r t í n U r t e g a v a í n , que se 
h a b í a dado u n t e r r i b l e tajo en el 
cuello con aura navaja. 
L a cátedra de Histología. 
M A D R I D , 8.—Han terminado bis 
eponiciónos i^ara cub r i r la c á t e d r a 
do His to log ía . P r e s i d i ó ,el Tr ibuna! 
R a m ó n y C'ajad. 
Por unanimidad fué .concedida la 
c á t e d r a al «taveior T'r.Mo, dÜkcípulo1' 
predilecto del mencionado ¡Wiliio. 
A la corte. 
H I T E L V A , 8.—El alcalde ha mar-
chado a Madr id . Se supone que e! 
viaje e s t á redacirmado con ad muni -
c ipa l izac ión de Jos servicios e léc t r i -
cos. 
Los harineros. 
i V A L L A D O L I D , 8.—La C á m a r a 
Agr í co la ha recibido una comunica-
ción de da Asoc iac ión de Harineros 
de Cast i l la para que redacte un pro-
yecto do primas a la e x p o r t a c i ó n de 
harinas, que pueda servil- do base al 
por estafa. E n breve se d i c t a r á sen-
tencia^ 
Nuevo Matadero. 
O V I E D O , 8.—La Comis ión muni -
cdpad iperananentiDi ad jud icó provisio-
nadmente ad Banco de C r é d i t o Locad 
las ,ol3tras de cons t rucc ión del nuevo 
Matadero, que impor t an 4.400.000 pe-
setas. 
fsUn iwño herido. 
(MALAGA, 8.—Ca e l eamiíno de 
Chiwriiiaiia; tae cayó de l a bicicdeita 
que montaba ©II n i ñ o de once aalos 
R a í a e l Sadazar Bueno, que se pro-
;dl^jo liionklíaa • día ' ipiromód.iico grrava 
en l a regiiótn olccipital derecha. 
Una ccnferen í ia . 
M A L A G A , 8.—En el s a l ó n de ne-
tos de l a iCaamuna de Comercio d i ó 
.;ir.loche una coaiffiCTrsmcia el doctor 
don Pahlo Lazainraga, que desaírro-
:lló el team «Los morntes de Mi jos , 
pudamn de Mádla^a»'. 
F u é m u y aplaudido. 
E i ¡retiro .obrero. 
ZAMORA, 18. —tEn el Centro Obro-
ro ha. dado, una conferencia el ins-
(p.cHoir regf.onal del netiro o l l e r o , 
don iGuill'eBimo P á e z , quien d i s e r i ó 
a;cerlc-a del r é g i m e n y •finad.idad do 
aqué l , siendo m u y aplandido. 
Una prohibición, 
S E V I L L A , 8.—En .el «Bole t ín Ecde-
:aiástico», .ed eardenad arzobispo rue-
ga la los diocissanos se abstengan de 
c o n c u m r a l a s Cmces de Mayo ins-
taladas en tea.h'os, casinos y centros 
de irecrcos, donde "se celebran bai-
des y gestas licenciosas que profanan 
•ei Santo Madero... 
Concierto benéfico. 
A L M E B I A , 8.—El gobernadov en-
•i.ieg<j en !a Tienda Asido, a da Junta 
de damas de l a misma, 5.317,50 pe-
setas, producto di:il eonoierto b e n é -
fico celebrado por l a S infónica en 
i e l Sadón Hesperia . 
Una visita. 
V A L E N C I A , 8.—Ed c a p i t á n gene-
rad de Vailencia. v i s i ró . en ni Hos-
pibaü M i l i t a r , ad e a p i t á n de Cabadle-
i'ía don Eulogio l ' sa torre , que resul-
tó con l a fractura de la t i b i a doro-
cha all •caer-íe e l miéiníolé's ú l t i m o del 
caballo que montaba en .ed concurso 
h íp ico . 
I n f o r m a c i ó n de l M u n i c i p i o . 
Según el «Journad des Sciencies mi-
.1 i tai res» se :estiudia sed amento en-
Francia l a cmest ión de emplear go-
londrinas en lugar de palomas para 
l levar cartas" o desimclios. Los par t i -
darios (ddl muevo (sistema dicen que 
las apt i tudes para efectuar este t ra-
bajo e s t á n mucho m á s desarrolladas 
en l a golondrina que e n l a paloma. 
Vuelan a mayor a l tu ra y , por lo tan-
to , e s t á n mucho m á s desarrolladas 
en l a golondrina que en da paloma. 
Vuédan a mayor a l tura y , por -do tan-
to, imenos expuestas a m o r i r de un 
badazo. A d e m á s ' su vuelo es mucho 
m á s r á p i d o , pues su velocidad es 
cerca die. 35 k i l ó m e t r o s por hora, 
mientras que da de una paloma no 
llega á- 25. 
Agregan a esto que las golondri-
nas ison m á s hales e inteligentes y 
que no se pa ran a comer en las jor-
nadas, como isíuedo hacerlo l a palo-
ma, y sobre todo esto aseguran quo 
la golondrina se amaestra mucho 
m á s pronto . 
Ed único punto die duda e? ed de 
si das golondrinas a l verse en liber-
t ad i r ecorda rán sus inst intos emigra-
torios, iy en llugar d e l levar IOA des-
p á c h o s ad punto de destino i r á n en 
busca de climas cá l i dos . 
La captura del t i b u r ó n . 
Es una de las muchas obligaciones 
que pesan sobre Üa po l i c í a de Ca l -
cuta. . 
Las autoridades han concedido 
siempre premios a los agentes que 
pescaban estos imonstruos y hace ail-
gún t iempo se es tab lec ió una escala 
de rccompenisas por la o c u p a c i ó n 
íi'ns 'c.antidades que se abonan var 
r í a n s e g ú n e l t amaf ío y por conse-
cuencia de da dif icul tad que ofrece 
la captura del monstruo. Por los t i -
burones p e q u e ñ o s de 80 c e n t í m e t r o s 
a om metro de dongitud se paga .1 
los po l i c ías cinco reales y s i pasa de 
un metro, doble. Por los tiburones 
('.ve llegan a am metro 25 cen t íme-
1ro--- (i;? long i tud se abonan l ineo pe-
setas: por dos de 1,40 t r e in t a reales, 
y i ^ r los grandes da recompensa al-
canza 'la simia de 15 pesetas. 
do Ja Compañía Trasatlántica, 
s in {haberse lanunciiado sus 
ríst icas hasta ayer. 
E n deuda anterior 
so. 
¡, 17.-SANTANDER 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas.—Radium y Rayos X para 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.—Teléfono núm. Q-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
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jCiira; reumatismo, lumbago, ciá-
tica, torceduraa y toda clase de do-
lores. Precio, 4 pesetas. 
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U n vlaíci-o ha ido recientemente a 
Pumta Gorda con -'ed isolo objeto de 
comprobar s i efectivamente e x i s t í a 
ed á rbo l que se ruboriza, como afir-
maban las tradiciones, algunos na-
turailistas y los indios. 
Guiado por uno de estos, e n c o n t r ó 
en efecto am á rbo l en ed til aro de un 
bosque, t i e r ra adentro. E l ejemplar 
que vió t e n í a 20 T|ies de al tura, un 
troheo muy grueso, revelador de ve-
jez, hojas anchas y grandes seme-
jantes a das «ddl pdatano y de color 
de esmeralda muy vivo. 
Este árbod so ruboriza", é? decir, 
se pone rojo cuando llueve, lo cual 
ha heclro que dos indios .seminóles, 
en su poé t i co Icnguajo l o llamen «el 
árbod v i rg ina l que se ruboriza cuan-
do do d>esa isu amante da l luvia». 
E l iviajero a c a m p ó cerca del ejem-
plar que e n c o n t r ó , dispuesto a espe-
ra r que llovioso para ven- el fenóme-
no. En. efecto, a dos |dos d í a s se des-
e n c a d e n ó una l luv ia torrencia l , co-
mo lia que suede haber en aquel pa í s . 
A medida que él agua fresca iba 
empapando el árbod eambiaba a q u é l 
de color. Gradualmente el verde fué 
oonv i r t i éndose en [carmesí. No que-
(ijiendo i t cdav ía dar b r ó d i t o a sus 
ojos, ied viajero se puso debajo del 
árbod para verlo m á s cerca. No ca-
b í a d/uda, e l á rbo l (había cambiado 
por eompleto de co lor ; sólo ic que-
daba de verde algunos trozos en la 
parte in fe r io r de las hojas a donde 
no h a b í a podido llegar e l agua. U n a 
hora o m á s de haber pasado l a l lu-
via, el á r b o l maravilloso volvió a 
ponerse de su color na tura l , verde. 
# « » 
D o n Gr ís t ino M i r t o s h a b í a pro-
nunciado e n o l Congreso sú cé leb re 
discurso, en el que h a b l ó de dos amo-
res a s i á t i c o s , aludiendo a don Emi -
l io Castelar. 
Esto produjo en el inolvidable t r i -
launo ind ignac ión . 
A l cruzarse con Mar ios en los pa-
sillos de da G á m a r n , Se e x p r e s ó en 
a l t a voz el derrumbamiento de la 
gran amistad que le? h a b í a unido, 
con iesta frase: 
¡ C r i s t i n o no i r á >a t u entierro I 
* * * Y no fué. • 
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P A R T O S y G/ZS/ECOLOGJA 
Suspende su consulta para-
asistir en Madrid a la»sema-
na «nnecóloíía. 
d e S p o r t 
Hoy, a fas cuatro y media 
de la tarde. 
impresión general. 
Do l'a maroha rogislrada por JOP 
oambioB de los idistintos vaié^ñé se 
deduce que en \la semana que lormi-
nó ayí-ir p r e d o m i n ó i a pesadez e i r ro -
gri lar idad como consecuencia de ia 
escasez de negocio. 
Por -otra parte, las emisiones de 
nuevos valores, como, por ejemplo, 
la reciente de l a Telefónica , absor-
ben disponibilidades, y todo ello 
contribuye a l a fa l ta de actividad. 
L a Bolsa sigue con i n t e r é s iefl des-
arrollo die lia huelga general inglesa, 
que adquiere i n t e r é s mundia l por 
haberse extendido a todos los ramos 
de das grandes industrias, de las cua-
les lallgamas, icomo e l e a r b ó n , nos in -
teresa direetamente. 
•...-•'.".'*.*•* •• 
L a Beaida Reg-udadoau se m o s t r ó 
irregidar, logrand,o mejorar unos cén-
t imos ad Tin l i e íla ¡semana. Las se-
rias grandes abren a 68,65. sin varia-
ción, y las p e q u e ñ a s ad mismo t ipo , 
para (cerrar, (respeetivamente, a 68,30 
y 69 por 100. 
| E l Exter ior m e j o r ó . también , pa,-
¡ sando de 82,35 a 82,90. 
. Los amortizables reaccionan ' con 
¡ la proximidad de e u p ó n , cotizando 
las ¡de 1920 a 94, eon mejora de se-
tenta cén t imos , y a 93,80 eü del 1917, 
ganando 0,80. 
Las obligaciones del Tesoro se ma-
nifiestan meijor dispuestas, cerran-
do con mejora í a mayor i>a.rte do 
ellas. Las de enero loierden diez ocn-
t imos en lia apertura, a 101,60, y ga-
nan ad cierre ied entero 102. Las do 
febrero- comienzan a 102,50 y des-
cuentan sed cupón de 4 de mayo, ce-
j'rando a 101,55, ganando un cuar t i -
l lo . Las de -abril aparecen soslr-ni-
^das a 101,60, das de ju-rió ganan diez 
rvvvvvvvvvvvvvvvvvvavvvvvx^^ jcén t imos , cerrando iá 102, y las de 
' ' n o \ i e m b i e pasan de 102,50 a 101,25, 
£ 1 a l c a l d e e n e l G o -
b i e r n o c i v i l . 
Eil s e ñ a r Vega I^aan-efra estuvo a 
l a urna de l a tarde dfe ayer en el 
ideispaeho orfi-cial del señoir Oreja E l ó -
•segn^i, dácndcCe cuieanta de UkxLo lo 
couTiceimüemte a lais diferencias siir-
giLdas emtre ed Conxiltlé de Entidades 
Liibnes y eil A^Tuntaanoieaito, coai reda-
cióm- ia La aper tura del Casino del 
Sanidinero. 
E l «ajlicalMie hizo pfresento m --'m-
pa-esión soire ed partioulair y el es-
tadio ecoaiómieo defl) M-aniclpio, quo 
diifiioud/ta l a 'coancesiéai de u n a can-
tidaid. m a y o r para, lo que so pr-e-
tetnde. 
Las Acciones fcra'oviarias, no obs-
tante lo que R-p díu?e sobre ed pro-ba.bde 
repajto de dividendo, se muestran 
desanimadas, retrocediendo ocho p,c'-
•aetas y media los Nortes y 2.25 los 
Alicantes. 
Movimiento local. 
E n nuestro mercado se t r a b a j ó con 
menos actividad que la anter ior se-
mana, m a n i f e s t á n d o s e el dinero algo 
a t r a í d o . Se hicieron bastantes pe-
ticiones de das nnevas acciones de 
la Telefónica , y empiezan t a m b i é n 
os pedidos de los nuevos t í t i d o r 
quo emito con Qal g a r a n t í a del Esta 
se t r a b a j ó menos que de costm^ 
a.sí como ien Tesoros, de los ^ 
lo .se lucieron algunas operacio,, 
dio dos de ¡noviembre y enero, ^ 53 
botaQ de 110.000 pesetas. Se m ^ 
ron t a m b i é n acciones ded Baneo ^ 
España , a 599 y de da Te.lefóniCa 
99,50, y obdigaeione» de Asturj' 
i ^inic^a, a 60,15 y 60,25; Bada j^" 
97,60 y 30; Ti -asa t lán t icas , 5 y m¿J 
par 100, a 9-1,90 ^ O-l^O en v a i i ^ 
raciones ; No i t c s , pr imera, a 69 " 
Limas, a 78; Catalana de 
97,50; 5sTa.val, -5 y medio, 0,93,20 1 
15 ¡ Nortes, 6 po r 100, a 103,50 ;''^y 
cantes, H , a 95,30; Arizas, a 93 k/ 
Valencianas, a: '97,,40; Industrifil q '̂ 
mica- de Zaragoza, a SO, y A r a ^ 
ñas , -sin estampillar , ar75,50. 
Valores locales. 
Poco áe t ivo t a m b i é n él nftgooio ^ 
vaion-es de caa*ácter l oca l ; trátase 
Banco iM-ercantil a 295 y eü d« ¡jail> 
tamier a 365 por 100 en varias ^ 
rationes, f lmbos isiirti Varia'ción. y 
Do Aguas ae 'hizo (una operad, 
a 481 pe-setas, con mejora do un 
to , -quedando papel y dinero distan. 
ciados., E n cü igrupo de obligíicione, 
se, h i c i e ron : Resinera Ruth, a 
y .87,-40 contra d cambio antorior k 
88; Viesgos, 6 por 100, -a 03,25'y 
93,50, con mejora do un cuartillo, y 
5 por 100 a 81,05, mejorando la tj¿ 
ción, y Santander a Bilbao, 189^, 
.74,50. 
Moneda extranjera. 
L o que m á s l l amó ¡a atención «1 
este Isector fué da continua baja del 
franco, que l legó a 21,80, y el â j 
de Ha ilibra qm-ccisamente el día da 
declararse la huelga generad. Estas 
empiezan 'la semana a 33,75, con m©. 
jo ra de unos c é n t i m o s , para emj 
a 33,70. 
Los d ó l a r e s , sostenidos, a í,950, j 
las l i ras y íraneOvS belgas, débiles,- 3 
27,95 y 23,25, respectivamente. 
Nuevas emisiones de valores. 
L a n ías interesante es ia de h 
C o m p a ñ í a Taasat ián-t ica , quo ofrece 
59.900 obligaciones especiales al J 
p o r 100, con da ¡garant ía del Estado, 
ad t ipo de 98 por 100, y cuponas tri-
mestrales en 1.° ide febrero, majft 
agosto y noviembre. 
Son amoytizabdes a la par eñ:vaii. 
t iouatro aflos a p a r t i r do 1927. y ha 
sido tomadas, en firme por un inipj* 
tantc grupo b;mcario. 
-- EJ Bapoo H i p o í e o a r i o de Eŝ a-
ña . en vista del constante.' aumento 
de- sus operaciones, ha atáyííífo 
orear ouatvo mueva-.s isr • gj.OC: 
céd-ulas tfiJ -5 poj- ICO'v qxtó - M in-
do en -cii'^udación a nícdida,.,;<pie|lo 
con&ientn.n' sus necesidades: 
—Se anuncia l a efliisión de 8.,C03 
a-ccionés í>i;eferentes -de la Q m » 
ñ í a <cSansón« ad 7 por 100 <l«-itte-
res, t i p o de la par, y amor'.izable! 
a 101 por 100. 
— L a Sociedad Minera de Alms" 
grera ha acordado aumentar su m 
yñtal a veinticinco- mil lones do fnúi" 
oos, creando nuevas acciones, quí 
i r á danzando ad mca-cado cscalonadi-
mente. 
TRAJES PARA NIÑO 
VESTIDOS PARA NIÑA 
Lazos, bandas, mantos, bolsas, guan-
tes, calzado, medias, etc. 
A l m a c e n e s E L A G U I L A 
San Francisco, 30.—Santander. . 
\ ^ A A A ( V V V V V ^ A A A \ V W A \ ^ ^ ^ \ ^ V V V V V V V V V V V l \ ' l * V r V W W W A . W \ V W V V A , V \ V \ \ V V V W V \ V V \ \ \ V W V \ M I 
L a p o U t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s , 
M u s s o l i n i c r e e q u e s u p a í s 
l l e g a r á a u n a i n t e l i g e n c i a 
e c o n ó m i c a c o n E s p a ñ a . 
Declaraciones de A u n n ó s . ' 1 o.l-mando del regimiento Reserva <í« 
iMADRID, 8.—(d..a dación)» p u b i i - | M a d i á d , n ú m e r o 2, ail coroael áoJ 
oa ornas- declar-acioines del min ia t ro ; C é s a r Muro de Sai^o. 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a / y de 3 a 5, 
Amos de Escalante, w.-Teléfono 8-74 
Taquilla: De once a una, en el café Royalty 
Temporada cinematógrafo 
H O Y : T í l E S S E C C I O N E S , T R E S 
Tarde, a las tres en punto 
L a c a s a d e l a T r o y a 
M , 1 las seis y instila. Rofití, s tíies. 
L a l a T r o y a 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Especialbta en enfermedades del 
E S T O M A G O . H I G A D O , I N T E S -
TINOS y A N O . 
m u h - m m m m i m 
Consulta de 11 a i y de^ a 5. 
Avisos: Tel. 6-02, Calle del Peso, g. 
J . 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
R A Y O S X . ~ D I A T E R M I A 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 
San Francisco, 23.~Teléfono 3-481 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
Especialista en las enfermedades 
del SISTEMA NERVIOSO 
Suspende su consulta, por ausencia 
hasta el día 3 de mai/n próximo. 
dosoontando el c u p ó n t a m b i é n . 
Las Códidas hipotecarias aparocon 
flojas., debido a II03 -recientes pa-que-
tes que el Banoo ha-puesto en circu-
laoión, cotizando las del 4 por 100 
a ^ l 1 ©o. ibaia de medio entero del 
ciú-n-e aanterior; Jas del 5 poa* 100, n 
97,75, pcn'diendo i m cuar t i l lo , y apa-
r^í-iendo sostenidas a 108 Üas d(d G 
por 100. 
Kn. d muipo baneaj'io, el Banco de 
E s p a ñ a llógpá .repo.nier.el t ipo de 600 
dc^pnós de algunas ligeras varian-
teis. EJ I l ispaiK), sostenklo con fir-
meza a- 155; el E s p a ñ o l de Crédáio 
mejiita. un, T'ttmto, pasando a 175. E i 
R í o rde ¡la Ha.la anejora t a m b i é n de 
48 ia '45,50 y -19, y eil Central so SOH-
Métfiie a 78, s in var iac ión . 
Azucareras y T a l c o s , sostenidos 
a 202 é s t o s y 1̂04 y 38,60 aqué l lo s , 
las prc.fprn.nte.f! y ordinarias, rospec-
d d Trabajo, s e ñ o r Aurm-ós, reliacio--
rindas cooi su viaje a Roma y con 
•La ecuivorsíicican'Mqtiie' isostuvo 'coíi 
Muss-aliini, ol cual e logió a E s p a ñ a , 
dioiendo' que esperaba llegair a u n a 
lintcligionoía ecodiómica con ella m u y 
en breve. ^ 
|La Coifiisión (sanitaria. 
!En el Mteiiatíorio de l a G o b ^ i a -
c¡6n ise r e u n i ó l a Comisiión saín i ta-
ma, la cuiaJ c o n t i n u ó fcraitando de: 
diversos áisunutos rellnjcionados con: 
las CorapiañikL1} de médieo , botlcia y 
eaitiorr K 
Ante el Supremo de Guerra. 
Idem para el del batal lón de Afri-
ca, n ú m e r o 4, al teniente coronel 
don Éusob ío Manda y López del O 
t i l l o . 
Idem concediendo ol empleo s11!* 
rioír inníeddato, ]>or mér i tos ck ^ 
rra, a veinte capitanes y dos cap*' 
nies méd icos . 
Idem .por l o mismo a tres cupi» 
n é s , cinco tenientes y tríes al! 
Idci#" id. a otros tree caf 
Idem id ; a 46 -teaiientos y 1111 ̂  
u i e n í e rníkLico. 
I d e m i d . a 25 alféreces, ^ 
eü Sraxii-omo' de Gu.Grna l u í a CIUSH 
por deli to id© t-dhieuiaia. de amuas y 
exciltiación a la rebeíjóai al E jé rc i to 
.y n la Mar ina , en Barcelona. 
Dos notas de Estado. 
Ku el M-Mtófearfio do Ésbado se han 
facilitado-hoy -dos notas oficiosas a 
Üa Prensa: 
L a primera, cía cueoito de-los p r i n -
c ipak^ aüpGíotos dol tratado, comer-
iñ-aJ Iv-ni-ado a>-c-i- con Alemania., d i -
dieiMlo que <le él se deducoii ,:gu'aai-
dost J>wieilciívs paila las c-Ui.̂ qs agri-
<nü:.i;ai.,i-.> y x-Luicolas. 
IECQ la segnaula s é paa-ticipa que 
el R. P. A^ucitúno Eabo ha idaclo en 
e l Liusítituto N^urlanol de Paíuwiu'i 
ihiui üitaretsítíiife i - ^ n l e r a v i a . so!)ie 
Jii'Si>o,iñ);uucj béSn&ano. 
Firma regia. 
E l Rey firmó ihoy Jos (siguientes de-
erntas: 
PE r ;TTnTi.A — No^T)vn.n.!o rr.-vn 
complemento y o t ro ilegiona-n0- ^ 
t i v o rojo, aJ eoroneJ de Estvl0 
yor don J o s é ü n g r í a ^ 
Idem la Cruz de -primera c l a ^ 
Mama Caistina a l capitán de • 
•lletía don Pedro D í a z de B^1*" 
I d e m ' i d . a l c a p i t á n dea 
Lizcano. , , 
Coneeddendo cruces del M^n 
l i ta i - , i-ojas, a 31 capitanes. ^ 
Idem idé" M a r í a Cr tó tmá"*"^ | 
nientrs.s. •¡'M-t 
• Idem rojas defl MériU» 
2! t e n i m t e í i . ! . 
Idean de Man ía- Cais-lína' a •" 
i-ebes y dos ca-pdlanes. i 
Idem del .Mérito xMilátof. ^ '. 
cuatro ailféreces y mi capeW8* 
En la Presidencia- ^ 
Esta majíana- estuvo ca x̂ 
dencáa una Comisáóai de ''̂ P a fiv 
tes aeeá teros , <yue fué a ^ ^ ' f ^ j Jí 
mo de Rivera dfl la ntí**1® 
E 1928 
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De MAVO DE 1 ^ ANO 3tr.—PAÍimA s 
A* ae Estella expiuso a 
í l ^ ' ^ u l o ^ l u t.ccc?idad de qnr 
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pm01 sp ireg.]ameutará el oudtd-
K m e f c d o y ^ i^dustam del 
^ Kító visitó" la Pr imo de Rive-
í m Ccwiñfo ¿ * minea-os, h a b l á ^ 
T» ^ (grave crisis po r que aío-a-
^ la i-Q^5 '̂ principaJincjite 
^ falta <Je expor t ac ión . 
K Z r ^ d e n t e p r o m e t i ó que d Go-
estudiará y a t e n d e r á mane-




6 R A N C ñ 
£ « f f i c o noye'a cíncmaíO{7rd/ica 
^ u a í r o gandes partes, interpreta 
f Z r el gran trágico americano Wi 
M ú es M m l j h a M p a r a a e á 
1 Cómica, de una parte. _ 
Mañana, g y g e ñ o r J 012600 
r J S a n f e comedia en seis partes, 
im por Alice Joyce, 
Loque pueden las apa lencias 
Cómica, en dos parfe' . 
El miércoles, reprise de la pnmera 
^ t f R E I N A L E S ABA \ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
J o a q u í n S a n t i u s í e 
m m \ i m \ i v o ísos 
Corwuíío de n a ra (Sanatorio del 
rwíor Aíad'azo); de 12 a i y de 4 a 5. 
WadRás. 5 - T e l é f o n o 1-75. 
CARLOS R. CABELLO 
Pirtw, enfermedades y cirugía de la moler. 
• (GÍNBCOLOGIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De ¡s a ¡2, Sanatorio del Dr. Madrazo. 
De 12 ¡14 a Caño dio, r, segundo. 
Excepto los días festivos. 
H a c o m e n z a d o l a o f e n s i v a a n u n c i a d a e n U x d a . 
u n 
L a s c o l u m n a s d e o p e r a c i ó n c o g e n p r i s i o n e r o s , a m e t r a l l a d o r a s y u n d e p ó s i t o d e m u -
n i c i o n e s . - ÍCU a v a n c e . -
E l bloqueo de las cabilas. 
UXDA, 8.—JEi doctor Mosnier '-s 
quáeai siaM'ó icoai los delegados rifef-
ioá para comiducir a los prisioneros 
leii.sión del Urente y l a . d i s eminac ión 
de las calumnas que han o p e r a d o . » 
Detalles de la operación. 
M E L I L L A , 8.—Casi al amanecer 
.naaiio&sea y e s p a ñ o l e s que estóoi en 56 PU-sie.ron en movimiento las 4$-
APABATO DIGESTIVO 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
\WV^\VVV^X^AAA;VVV\VV\VVVVVV'VVVA.V\AA/VVVVVV 
vw\\vvvvvvvv^^wvvva^A\avvv^AAAA.^wvv\wv• 
luaugcrado el día 8 do enero de 1928 
Todas las habitaciones con baño par-
ticular-Precios moderados. . 
V\V>VV\V\tVVVV\VVVUA^WVVVVV'VV\VVl'VVVVVWV 
D r \ S o l i s C a g i g a i 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A ; 
DIATERMIA 
Uoúerno tratamiento de la blsnorragia 
y sus complicaciones. 
Consuíto de i ¡ a ¡ y de 3 a 4 i|2 
SAN JOSÉ, 11. H O T E L 
4>\M^VVVVVVVVVVVVVVV\AAA.VVVVWl<VVaVWIAa^ 




• n d c ^ 
: z d e i í > 
-oleo ^ 
)3 de 
loa t m 
ENCARNACIONV 
M é n d e z d e L a r r o s a 
Somürcpos para Seftora | 
y ^ H e m á n C o r t é s , 2, p r a l . j 
el caanjpo eai>3migo. 
Los deJisgadoi? íina¡nceses y espa-
ño les ponmianisc^irán en Uxda mu-
flan a y pasado p a m cambiar impru-
síioaies. 
yi&B dos Del'eigaciomes i r á n a Ra-
bat, dorade comíeTemjCTaráJi con el re-
s-iidente gemaral, Stieeg. 
iLos dietegiados ospiañoleis xegii*esa-
r ó n a Su país" par v í a Tángefr-To-
InÁn. 
Los frainceres rnaa^chaírán a Palrfs, 
excepto eJ gcineral S imón , que que-
%üra on (Bé^Kbt cun Steeg. 
En" loé coríJrcs afifciialds se dice 
que l a oíemsiva i r a en pr inc ip io •so-
b.re el macizo del Kesrt, entre las ií-
nea^ c ipaño ' l a y financesa. La. oíen-
•siva. contiuiuairá l-viego fioh.re los ma-
cizos dei RiTf. 
So esfora í-raar a ^ Abid-el-Knlm. a 
lia i'oa.lit'iad por el bloqueo de las 
c a b é i s , pcail.-aid filias eai el i r anee J-J 
a:1 .oc > i nd'^p en/Jiien temante. 
Ocupación de Timesgat. 
M E L I L L A , 8.—Ha sido ocupado 
Timesgat e s t ab lec iéndose enlace óp-
tico con las fuerzas francesas. 
E l parte oficial. 
M A D R I D , 8.—En l a Presidencia ha 
sido faci l i tado el siguLente comuni-
cado oficial de Marruecos: 
«A las? 18,40 comunica el ÔMOÍHI 
en jefe deisdie K M a del- Quemado que 
se h a d a d o por terminado a la.s,lG,30 
el avance de hoiy en el sector de Ax-
d i r , hal>iéndose ocupado toda la me-
seta de Adigar e I rgaten hasta el n o 
Guis por, el Este y otras posiciones 
situadas en las c u a d r í c u l a s 6423-55 
y 50 (véase el croquis del depósito 
de la guerra) y por el Sur y el Oeste. 
VA encimigo ha hecho re í í ' s ioncia 
fuerte,- dejando en nuestro pca-er 
cuadro ametralladoras, pertrechos do 
gucirra y un depós i to de municiones, 
' " t a s coiumnas vivaquean éfl MIS 
posiciones que son importantes para 
-practicar el futuro avaatoe y se for-
t i f ican en ellas. 
ILa co lumna que manda el general 
González Canrasco ha permanecido 
on Acib-el M i d a r y ha avanzado con 
nienos resistencia que las anteriores 
ocupando las al turas situadas a l 
Noroeste dol zoco Telatza, Adíes y 
l a de Azerum sobre el Majynm y 
iAsuak el Hehaba, enlazando por la 
izquierda con las fueraas francesas 
que t a m b i é n avanzaron. 
Dicha columna ha cogido a l ene-
m i oo dos ametralladoras. 
^ Las precedentes noticias resultan 
¿Q algo i.ncompiletas ¡por l a gran ex-
i -
• 0 ^ 
a » n 
liin. 
T o m e V d . una dosis d e C i t r a t o de 
Magnesia de Bi&Kop y en pocos m i n u t o s 
d e s a p a r e c e r á n c o m p l c t á m e n t e todos loa d o -
lorca y malestar, i Por q u é s u í r i r cons tan tc -
ínen t e d e s p u é s de cada c o m i d a , cuando es 
cosa tan fácil poder ha l l a r u n a l i v i o r á p i d o 
y disfrutar de una buena d i g e s t i ó n ? N o 
«xiste otro m e d i c a m e n t o t a n agradab le y 
I D-niCÍicaz c o m o c^ C i t r a t o d e M a g n e s i a de 
i Díshop para c o m b a t i r l a d ispeps ia , a c e d í a . 
I?'!»», dolores de cabeza y e s t r e ñ i m i e n t o . 
g f Z R V £ S C £ W T S 
D E 
.75 ptao. al frasiíC. 
S En todas las Farmacias 
V DroQuerias: 
S Propietarios txelusivos • 
• usma tisHO?. LTO. 
> 17, SoMk's Fielés. 
S LONOPCS, E.'i. 
^ Cltfata d« Magaoilft orlálnal t*J como lo hemos inventado ea el aíío 1857. 
HABITACIÓN ES CON BAÑO DÉSOF W PESETAS.-SIN BAÑO C»L> DESDE 7,50.-P£NSÍONJD£SD£ 22,50 
l umnas que h a b í a n de operar com-
binadamente en Mel i l l a y en el sec-
tor de Axd i r . 
Las operaciones se desairírollaron 
bajo l a i n specc ión del alto comisa-
r io y son di r ig idas por el comandan-
te general díe Mel i l l a , s eño r Castro 
Girón a. 
Las columnas e s p a ñ o l a s que ope-
r a n en eil sector de Mel i l l a e s t á n 
mandadas por el general González 
Canrasco y las del sector de A x d i r 
por los generales Castro Girona y 
Dolía. 
L levan mando de columnas los co-
roneles Campi , -Ponte , Fisher, Ral-
mes, Mola, y Bozas. 
Las fuerzas del general González 
Canrasco com;einzaron eí avance sin 
gran resistencia. Desde Isen Lasen 
marcharofli en d i recc ión de otras po-
siciones sin openar el enemigo fuer-
te resistencia, encjíimlnándési? nues-
tras tropas a Yebel Tinegac, situado 
al Sureste de l a oíilierior pos ic ión 
sobre l a o r i l l a del r ío Kfirt. 
Poco d e s p u é s de las diez do la ma-
ñ a n a h a b í a n sido conseguidos todos 
los objetivos quedando ocupado el 
pico de Azerun desdo donde estarnos 
en c o m b i n a c i ó n con las fuerzas fran-
cesas que operan en oi niismo sector 
y que se encuentran en Si di Alí 
Rokba. 
E l avance die nuosfiras tropas fué 
protegido eficazmernte por las fuerzas 
de av i ac ión . 
En el sector de Axd i r , a las cinco 
de l a madirugada, se tocó a desayu-
no y poco d e s p u é s se. p o n í a n las t ro-
pas sobre l a marcha. 
Avanzaron nuestras fuerzas por l a 
L a del centro mandada por el coro-
nel Eailmes se comlponía de dos Ta-
bores, , h a r k a de T e t u á n , Regulares 
de Ceuta, u n tabor de Regulares de 
Lairacüie, u n a bandera del Tercio, 
batallones n ú m e r o s 3, 4 y 5 de Caza-
dores de Africa, u n a b a t e r í a de A r -
t i l l e r ía , parque de municionamiento, 
tres c o m p a ñ í a s de Zapadores, grupo-
de comunicacionies y una ambulan-
cia de M o n t a ñ a . 
L a del ceironel Fisher, o sea l a de 
l a derecha, estaba compuesta por l a 
mehaíl la de Mol i l la , un Tabor de Re-
guilares de Lafache, dos banderas 
del Tercio, batallones n ú m e r o s 7, 8 
y 9 de Cazadores de Afr ica , cuatro 
b a t e r í a s del parque móvi l , tres COUÍ-
p a ñ í a s de Zaipadores y ambulancia 
de Sanidad. 
Una concent.vación. 
R A B A T , 8.—Ayer por l a m a ñ a n a 
se rea l izó ama concen t rac ión , con 
faiego de Ar t i l l e r í a , sobre una f o r t i -
fioación establecida por les r ifeños 
en. 2as pTOximidadcs de los puestos 
franceses, aprovechando ©1 armist i -
cio iper la® negociaciones de paz. 
F u é dial g ran eficacia, especialmen-
t e por la parto de U l a t Sherzar y la 
reg ión de Meli-Ouma. 
Ayer -mañana, eí erudmigo bombar-
deó Schel y Bédii-Mér. 
L a nócl ie i j l t ima 103 grupos de Ta i -
sa, lafl Tnar.do ididl general Donce, 'to-
maron l a ofensiva en las ori l las del 
K e r t . 
Se apodieraron por sorpresa y sin 
d¿ficii(ltiaid de nirn impoirtantei a.trin-
cberamiéni to, fonnado por trinche-
ras 'Construidas a la. europea, y isáen-
do idesailojado leí lenstmigo de itodas 
e l las ; -pero -cota- m a ñ a n a fuerzas r i -
feñas , mandadas, según se cree, por 
e l ipropio hrcmano de Abd-e l -Kr im, 
in ten ta ron recuperarle, realizando 
r e n en e l croquis facili tado recienite-
mente por eil Depós i to de la Guerra. 
E l dii&eño dell - terntor io . ocupado 
coiuprende entibe la pos ic ión de Aiz 
y lia. zona oriental de Axd i r . 
Lo que dice el duque de Tetuán. 
M A D R I D , 8.—Los periodistas ha-
blaron este m e d i o d í a con el duque 
de T e t u á n , qtden hizo las manifesta-
ciones isiguientes: 
Como v e r á n ustedes han comenza-
do las operaciones de las columnas 
francoe&pañoJas que operan en Ma-
rruecos. 
De la's niot-icias 'recibidas por ei 
general en jefe se deduce que ha sa-
l ido sa t i s fech ís imo de la manera ma-
temát ica , y precisa con que Jas fuer-
zas combinadas van ocupando todos 
los objetivos s e ñ a l a d o s por el al to 
mandlo. 
Unácamen te , s e g ú n manifestacao-
nes dcil a l to comisario, en los secto-
res )de A x d i r se e n c o n t r ó alguna re-
fistencia por par te del enemigo, 
siendo bri l lantemente anidada por 
el heroico (Oamportamiento de nues-
tras 'columnas; poro da o p e r a c i ó n la 
l leva l a columna de Douce, que ha 
conseguido quebrantar la resisten-
cia (enemifra, logrando iel objet ivo 
qu© se le ha Beñalado'. 
Por l a parte Sur íla icolumna dei 
generajl G o n z á l e z Caarasco se ha es-
tablecido en Tudiquer, e n l a z á n d o s e 
a u t o m á t i c a m e n t o coa las fuerzas 
f rancie isas. 
Sé.ffuramenté esta tarde h a b r á m á s 
noticias. 
Ratificando unas notas. 
M A D R I D , 8 .—Después de ' JaTma-
nifestac'iones del minis t ro do la Gwe-
r r a el jefe de servicio del mismo m i -
nisterio, teniente coronel Gallarza. 
ha faeiiitadp una no ta ratificando 
las dadas por l a Di recc ión de Ma-
rruecos. 
llaanada ((Pista do los p r i s ione ros» ' u n 'v iohnto contraataque apoyado 
en tres columnas en un frente am-
p l i o de o p e m í ' . o n c s , ofreciendo el 
enemigo escasa resisten c í a en pocas 
partes, pero que luego ín-f' 011 aumen-
to a medida que p r o s e g u í a nuestro 
avance. 
Las coluj.ima.s llegan hrfsta l a po-
sirió,n do Argar , situada a pocos k i -
lóinot.ros de la o r i l l a del r ío GuLs, 
donde .r-e encuentra un peq',:,?i:j 
aduaj-. 
Comenzó el avance protegido per 
nn fuego i n t e n s í s i m o de las baierias 
de todas las posiciones y de los bar-
cos de guer ra surtos en l a b a h í a do 
Alhucemas que eran ^1 ((Extremadu-
ra» , «Bilas d é Lezo», «Méndez N ú -
ñez», ((Pi 'íncipe de As tu r i a s» , ((Vic-
to r i a E u g e n i a » , «Cánovas del Cas-
tillo)) y l a sección de guardacostas. 
T a m b i é n temaron parte en el bom-
bardeo las b a t e í t a s del P e ñ ó n de 
Alhucemas y asimismo cooperaron a l 
avance las escuadrillas de av i ac ión 
de m a r y t i e r r a . 
Los objetivos s e ñ a l a d o s eran el 
poblado de Adgar y l a loma de los 
Morabos, situados a l a otra o r i l l a 
del r ío I ter laquen. * 
L a co lumna del coronel Fisher 
a v a n z ó sobre l a loma de Adgar; en 
el ceartro se despilegó l a columna del 
general Dol ía por el valle situado al; 
pie de la Rocosa; poco d e s p u é s avan-
zaba por l a zona in termedia l a co-
l u m n a del coronel Raimes, atrave-
sando diiOho r ío y l a n z á n d o s e a l 
asalto d.cl poblado de Adgar llevan-
do en vanguard ia a l a harca y Re-
gulares de T e t u á n . 
E n este momento fué aux i l i ada por 
u n e s c u a d r ó n de Regulares de l a co-
lumna de la izquierda que en nn 
jmovimiento r á p i d o de flanco a v a n z ó 
isobre Adgar en donde comenzaron 
en seguida a ar#er algunas casas. 
Inmediia.tamenfe l a r o l u m n a de 
Cabaillería, anoyada en t á ñ a n o s , to-
m ó parte en l a o p e r a c i ó n sobre las 
casas diseminadas en la r i l-Ara del 
Guis, defendidas ñ o r los rifeño.s con 
pran tesón y dando lugar a comba-
tes que se acentuaron sobre este 
flanco. 
A las diez y media, de, l a m a ñ a n a 
se h a b í a n aJcamzado todos los obie-
t ivos propuestos per el. mando', que-
dando en nuestro poder prisioneros,-
tres amietr al iad o ras y muerto s y h e-
ridos. 
Seguidamente se p roced ió a la fór-
fificac.íón de las posicionies con b á s -
tante host i l idad. 
El general Santer io s» encontraba 
en su nuesto de Adra Sedun con su 
cuartel ffemera.l. 
Las columims cipl sfc-ter do AV^j* ' 
estaban constituidas en la siguiente 
formar 
La de la izeruierda mandada nm* el 
CorOnpil Moln la oomnowfon Hr»'? TÍI-
ho-rot!. ln b n r k i de ^'T'll'l1in el rrv^^n 
rlp p.pmilor'A'; rio Mipil.íill.o,. f\(\a. hondo, 
ras rlpl Tencio. ha,ta;Upn.ps n ú w p m s 
13. Tí v 15 de Ca^adorp^ do Africa, 
euatro b a t e r í a s , fres comnañí i» : de 
Zana dores y un gBtopd de comunica-
ción". 
por a r t i l l e r í a y part icularmente por 
el c a ñ ó n antitanque, q-ue no c a u s ó 
n ingún d a ñ o a n.ueslMas fuerzas. 
lidj lucha, fué muy encarnizada, lle-
g á n d o s e a l cuerpo a cuerpo, y recha-
zando por fin a.l enemigo cu un ata-
que a |la bayoneta. 
A las cuatro y cinco minutos se 
atacaba la^ defensas enemigas de 
Avia r y do Z.-.riaii, las que quedaban 
en ¡poder de los franceses, h a b i é n d o -
s? logrado ya todos los objetivos. 
E l enemigo parece dispuesto a me-
ter en lia ¡lucha fuerzas importantes. 
informes de la Dirección de Ma-
rruecos. 
M A D R I D , 8.—Rn la Direcc ión de 
Marruecos se ha facilitado la infor-
m a c i ó n s iguiente: 
Según eil general en jefe, a las 
v e i n t i t r é s horas v i d t ó el campamen-
to d?2l fuerte de l a columna que ope-
r a e n A x d i r , asi como la zona m i l i -
ta:- de esta región. 
E l aspecto dcil •campamento ofre-
cía t ranqui l idad y pudo apreciar el 
grado de e x t e m i ó n y de construc-
ción do las obras do las fortificacio-
nes enemigas. 
E n o t r a conferencia te legráf ica de 
las ¡diez d.e [la m a ñ a n a dice que las 
Operacicniss so han efectuado nor-
malmente, no conoc iéndose t o d a v í a 
el munero de bajas, aunque cree que 
é s t a s son escasas. 
L a columna francesa hizo dispa-
ros de a r t i l l e r í a sobre e l poblado de 
Tahai Tes ión . 
Todos Jos \objetivoa logrados figu-
k/vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwv^^ 
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L a columua, "de reserva la manda-
ba el general Dol ía y estaba i-orn-
puesta por la melladla de Te luán , , 
dos tabeíres, batallones 10 y 17 de 
Cazadores de Afr ica , seis b a t e r í a s , 
tres coni ipañías de Zapadoires, grupo 
de coiiiunicaciones, parque móvi l y 
ambulancia.. 
H a b í a a d e m á s otro grupo de Caba* 
•Hería con diez escuadrones de fuer-
zas i n d í g e n a s y las ametrallad ora B 
del b a t a l l ó n de V i t o r i a a l mando del 
coronel Ponte. 
Más detalles. 
M E L I L L A , 8.— De madrugada sa 
in ic ió el avanoe en c o m b i n a c i ó n con 
las tropas francesas, que so encon-
t raban en Sidi Alí Rokba en direc-
ción a l Yebel Hebba, cuyas tropas 
ipstaban mandadas por el general 
Ducieux. 
Nuestras tropas operantes ae divi-
dieron en dos grupos; u n a mandado 
por el general Gonzá lez Canrasco 
que operaba sobre Ben i Tuz in y el 
otro que l o mandaba el coronel Po-
zas. . , J 
É l primea* grupo estaba formado 
por las ¡ d a l a s amigas, hn rka de. A l -
jhuccimnis,, | ba ta l l (ón die Afírica, n ú -
mero 15, trreia b a t e r í a s , grupo de co-
m ú n ionio i 6n y u n grupo de cahailo-
^ í a , comjpuesito' de u n tabor de Re-
gularas de A l u c e m a s y tres escua-
drones de A l c á n t a r a . 
E i segundo grupo, mandado por 
el coronel Pozas, quo operaba so-
bre Tonflamon/ |5a c o n ^ o o ^ í a n Ijas 
idaiTas* amigas do Mel i l l a , l a meha-
die Tafersit , el b a t e l l ó n do A f r i -
ca niúonfelro US, una. h a t e r í a , u n a 
c o m p a ñ í a ;He za.piadoa-ep, ambullan-
Cáia y porque móvi l . 
A las sois y media, de la. m a c a n a 
y on, combiíniación con los franceses, 
que avanzaban coanhinados, se lo-
gra ron todos los objetivos que que-
dluron for^ifiicados,. siendo nucstrag 
bajas escasas. 
N o t i c i a s y c o m e n t a r i o s . 
c a s a s e n e l c a m p o . 
Los fpozos negros prohibidos por 
las disposiciones vigentes por perju-
diciales a l a salud, se sustituyen 
ventajosamente por los Fosos Sépti-
cos A L F A , (Patentado), que no t i e -
nen estos inconvenientes. Concesio-
narios : Lemaur y Arredondo, Mué-
líe, 26. 
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T e l é f o n o s 10.100 y 10.101 
E! mejor sitoado y de más m M mo-
Serso •:- Baños paríícolares •:- Teleíonos 
inlenirba&Qs en las babltacloscs. 
L i q u i d a c i ó n de todos los acceso-
rios de l GARAJE HISPANO A M E -
RICANO, a precdos inferiores a l de 
costo, en -su nuevo local de l a calle 
de General" Espartero, esquina a l a 
de G á n d a r a . 
A U T O M O V I L E S 
R U G B Y y DURANT y 
C H E N A R O W A L C K E 
precios reducidos: Entrega inmediata 
Real orden importante. 
E n l a ¡(Gaceta» de ayer aparece 
u n a Real orden del minis ter io de 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca , cuya parte dis-
posi t iva dice a s í : 
Pa ra dar cumpl imiento a lo dis-
puesto en el p á r r a f o segundo de l a 
Real (arden de 29 de enero ú l t i m o , 
este Minis te r io abre un concurso de 
l ibros con destino a conferencias do-
minicales y que a l a vez s i rvan para 
las escuelas nacionailes de p r imera 
onseñanza . con las siguientes condi-
cionies: 1 
1. a . Tres l ibros de lectura sobre 
las siguientes materias: 
a) Deberes ciudadanos: La expo-
sición de estos debor.os se o r i en i an i 
¡hacia ol debido respeto a la au tor i -
dad, en todos sus ó r d e n e s , incluso 
l a paterna; e s t i m a c i ó n del Ejerci to, 
formado por el pueblo y salvaguar-
da de sus dorechos y seguridad; 
amor a l a Pa t r i a y a- la •bandera 
que es su s ímbolo , como suma de 
los amores a l a f ami l i a , al pueblo 
en que nacimos y a l a provinciaj y 
afecto reverente a las insti tuciones 
que r i g e n y gobiernan l a n a c i ó n . 
b) '. «Conoc imien tos ar t í s t icos ' ) : Do-
be proponerse este l ib ro , mediante 
una e l é m e n t a l i nd i cac ión de las Be-
llas Artes y de sus principales obras, 
educar los m á s delicados sentimien-
tos del n i ñ o y fortalecer su amor pa-
trio, y ol orgullo de ser e spaño l , d á n -
dole a. conocor riquezas del tesoro 
monumental y a r t í s t i c o de E s p a ñ a . 
c) « C o n o c i m i e n t o s a g r í c o l a s i n -
dustriales y de comerciox: Con sen-
cillez y brevedad se e x p o n d r á l a 
p r o d u c c i ó n , recolecc ión y aplicacio-
nes de las princilpalies plantas que se 
cu l t ivan en l a p e n í n s u l a , el amor a l 
á rbo l , c r í a y productos de los ani-
males ú t i l e s . Breve ind i cac ión de las 
m á s importantes industr ias del p a í s , 
nociones de mercados y medios de 
transporte. Debiendo los maestros 
insis t i r sobre las producciones de 
sus respectivas comarcas. 
2. a T res l ibros de estudio de no-
ciones de: 
a) Geog ra f í a . 
b) H i s to r i a do E s p a ñ a . 
c) G r a m á t i c a castellana". 
Que tenga l a breve ex tens ión , la 
sencillez y claridad necesarias pa ra 
su fácil c o m p r e n s i ó n por los n i ñ o s . 
'3.a Los autores que quieran to-
m a r parte en el concurso, e n v i a r á n 
a la Direcc ión general de primera, 
e n s e ñ a n z a , sus trabajos impresos o 
mecanoeTa f í ados , en el plazo de tres 
meses desde la p u b l i c a c i ó n en l a 
«Gaceta» de esta 'convocatoria y se-
r á n juzgados por las Comisiones que 
n o m b r a r á este Minis te r io . 
p&é obras elegidas por l a Comi-
sión respectiva, s e r á n premiadas con 
la. cantidad de 10.000 pesetas, l a ele-
g ida en p r imer términíT: 2.500 pese-
tas, como accési t , pa r a l a siguiente 
y p a s a r á n a ser proípiedad del Es-
tado. 
jLa Dichas obras sé e d i t a r á n por 
oslo Minis ter io y se v e n d e r á n , a l pre-
cio de coste m á s un beneficio del 25 
por 100, ciiyo importe d e s t i n a r á a l a 
creaición y sostenimiento de Cole-
gios de h u é r f a n o s del Magisterio. 
No necesitamos encarecer l a i m 
por tancia y transcendencia de la 
anterior d i spos ic ión que constituyo 
e l ' p r imer paso en fir mo hacia l a 
crear-ión del f n i p o f í n <in hu&fp.?>0«; 
necesidad hondamente sentida por eX 
Magister io. 
E n el mismo n ú m e r o dei poruwlicoi 
oficial se inserta l a c o r r i d a do esca-
las conrespondiente a l mes de ab r i l . 
Ascienden a G.000 pesetas, desde el 
n ú m e r o 671 a l 676; a 5.000 pesetas, 
del 1.380 al 1.389; a 4.000 del 2.171 a l 
2.182; a 3.500, del 3.502 al 3.518. Maes-
tras: ascienden a 5.000 pesetas lofi 
n ú m e r o s 1.299 y 1.300; a 4.000. del 
2.129. al 2.135; a 3.500, del 3.437 a l 
3.446. 
Ascienden a 2.500 pesetas los maers-* 
tros .delisegundo- escftlafon,. cqgoQ a n -
didos entre los n ú m e r o s 1.197 y 1.21¿. 
Maestras las comprendidas entee los 
n ó meros 1.055 y 1.056 ambos inc lu -
sive, í 
N o t i c i a s d e l a S e c c i ó n A d m í -
n i s i r a t i v a . 
A las Secciones administrativas do 
Lugo-, Orense y Oviedo me les inte? 
rosa certificaciones de descuentos pa-
ra el fondo de pasivos, feufridos por 
d o ñ a Rosa Filomena G robes Jere-
mías , pa ra completar su expedúen te 
do clasificación. 
— A las de Falencia y M a d r i d se 
remito revistas de presencia de las 
h u é r f a n a s d o ñ a L u c í a M a r t í n e z L ó -
pez y d o ñ a Irene A l b o , respectiva-
mente. 
—So nombra con icarácter aeciden-
tail d i rector de l a escuela graduada 
do n í ñ o s do Re v i l l a a don Gregorio 
Ilanz Lafuente ; a esto niaa-dro se 
le interesan doemnentos or iginaleí i 
para comptetar >sni pe t i c ión de aneen-
so en el Esca la fón provincia l de au-
mento ;f?rauuail de sueldo. 
— A don Emi l io M a r t í n y don Pofli-i 
peyó Matasanz se HéBi nombra maes-
tros interinos de Vi l lanueva de la' 
R í a y Rocamardo, respecfIvameatc. 
— A Ja Di recc ión Gcmeral isc le re-
mi te r e l a c i ó n de sueldos vacantes 
durante e l mes de ab r i l ú l t imo . 
— A l habi l i tado de pasivas se l o 
reanito resguardo de transfereiDcî  
para pago de los haheres a los pen-
sionistas- idel iMagisterto correspon-
dientes al mes de abr i l . 
— A Ja- Ordenac ión de pagos se re-
miite n ó m i n a cípeciail "de los. herede-
ros de den Frllipe (Saco M a r t í n e z , ~ 
para percibir" les haberps que d e j ó 
devcn'rado^ a éü fa,llecim.ionro. . 
— A l a.lca.lde de C a m a l e ñ o so 1c 
reiteira la orden referente a que ve-
mi ta ccntificaciión de cese de don 
Annreil G i l , maestro .interino de Las 
Ileos. 
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R i o i a G H y R i Q j i Ti l i iQ 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
E QlPRI&A Calle del Monte, riuiu. 4 • a i C l i n f t TeZéfono 307. 
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Director de la Gota de Leche. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de 11 a i-^-Teléfono 4-g2 
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' E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
Banda de música. 
Programa del concierto ¿fue ejecu-
t a r á la liairiida de m ú s i c a hoy do-
líuiüigo, en 1-a plaza Mayor , a las 
once y media de la m a ñ a n a . 
«Kendii», pasacalle vasco, Juan 
©rúe. 
L a b a y a d o r a » , inierta&Ónx) do l a 
[opérela, Raiman. 
( (Benamor», selección do la zar-
ciréla , P . Luna . 
da fué u n h i jo c a r i ñ o s o y modelo 
dé buenos ciudadarios. 
Natalicios. 
En T a ñ o s ha dado a luz un n i ñ o 
M a r í a Se t i én Carra l , esposa de Ju-
l i á n Lu jano VMlarreal . 
— K n esta c iudad até a luz un n i -
ño L u c á n d a Cano Alvarez, esposa de 
T o m á s Sordo Aja . 
A jugar con el Eclipse F . C . 
E l s i m p á t i c o / equipo Torrelavega 
C a ! z a d o s - S o m b r e r o s - G o r r a s 
TEMPORADA PB1 Má. VER A-VER ANO 
ÍOM3DS3 s i i r ü ü j ' S f á i i ! a i j í i - S ^ 8 l 8 a í 3 c a l i l i i & P i a w s s o E á i l c e i 
ga. 
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«O t ío Xau», m u ñ e i r a (a p e t i c i ó n ) , 
M . San Miguel . 
«La liaida ' t a i pada» , pasodoble, 
Alonso. 
E n señal de duela. 
iKl p a i l l d o de fútlxd que iba a colo-
liraj-se esta tíiirnle en los campos del 
Ma lecón , ha sido su-pendido en se-
í la l de duelo por l a muerte del se-
cretar io de l a sociedad don José fcún-
chez Bilbao. 
Una boda. 
Ea l a iglesia pa r roqu ' i á l d'e esta 
ciudad, y a las once^y meddá de" l a 
m a ñ a n a , se unieron cün..-M.'iPd'ji8olu-
fcle lazo del ma t r imonio , l a s i m p á -
t ica y genti l ssfmnl;: Fina. Sá.ajano 
Gómez, y el digno funcionario do 
este Ayuntaaniento don Franciscb 
B i z a r t ú a , 
Bendijo Ja u n i ó n el cura p á r r ó e o 
don' Emi l io Revuelta y apadirinaron 
a los contrayentes l a d is t inguida se-
ñ o r a d o ñ a Jul ia B i z a r t ú a , heu-inana 
del novio, y don Manuel Bu iz Obro-
g'6n, hermano pol í t i co de la novia. 
Te rminnda la ceremonia religiopf 
novios e invi tados se t rasladaron en 
'autoanóviles al acreditado Hotel B i l -
bao, donde fes fué servido esp lénd ido 
bnnqnete. 
Los rec ién casados a los que desea-
ános eterna y feliz luna de mie l , salie-* 
iron a recorzer diversas capitales de 
l a p e n í n s u l a . ^ 
. Lés hacemos presente nuestra Inr 
h o r a h w n a extensiva a sus respecti-
vas famil ias . 
Nota necrológica. 
H a causado giennrriil sentimiento 
en toda esta ciudad, l a muerte del 
Higno e inte-ligenite represen t i ule de 
l a Compañía . Tabacalera en esta, po-
b lac ión , dora José S á n c h e z Bilbao, 
quien v í c t ima de ráipidáTy t h u d o r a 
enformedad e n t r e g ó su qiMia a Dios 
en la m a ñ a n a de ayer de s imés IU-
rec ib i r los Santos Sacirumentos y da 
bend ic ión de Su Santidad. 
El falleciniiento de tan o u c r i d í 
« m i g o nos ha impresionado- grande-r 
me.nite, pues hace m u y pocos, días , , 
fista misma semana, t e r t u l i n l i " . CJI 
t re nosotros dando ari imacií in ¿ o 
su Charla j o v i a l y opt 'nvis ía . n toda 
la r e u n i ó n . ¡Poco pensaba él; ' n j 
nosotros, que tan p-ronto iba a dejar 
de exis t i r ! 
A su desconsolada m a d a V d o ñ a 
Emil ia . Bilbao, hermano^- Car-
lota , don J e s ú s y d o ñ a M i l ' a l her-
manos pol í t icos don José P#jpd{p\ 
' doña Asunc ión Pando y don Manuel 
Robles, sobrinos, sobrinos pol í t icos , 
t íos pr imos y d e m á s f ami l i a les ha-
cemos presente nuestro m á s sentido 
piésa.me, d e s e á n d o l e s l a debida resig-
n a c i ó n para sufr i r la inmensa des-
í r r ae ia qu en estos momentos les 
aflige. 
Descanse en paz el amigo Pepe y 
pidamos a nuestros lectores u n a 
F. C. que tantos t r iun ios ha obteni-
do desde su funidación, c o n t e n d e r á 
boy en los campos dei Eclipse F. C. 
de Santander contra el equipo pro-
-pietario. 
• Los torirelavegnenses se a l i n e a r á n 
a s í : 
Rubin 
Mendaro (P . ) , Moreno 
Gort.v.hifai'.te, S a ñ u d o , Caballero 
C á n d i d o , Tema), Aris tcvcta . M a t í a s , 
[Coteri l lo. 
iIJ)ie¿eanií)S a estos entusiastas íu t -
l)(distas un gira;n éxito. 
Gah Mígucluco. 
_ i-Liv so ' c e l eh i r a r á e)i el inmediato 
puc'.xlo de Cainpnza.no l a r e n o i u b r á -
^ da.romim'a. de , Sao Mig-uekico," qtie 
"Hodos los a ñ o s sé ha visto m u y con-
cur r ida . 
Como el tieniipo es e s p l é n d ' d o y no 
hay otro festival que merezca la po-
na , es seguro que la ci tada r o m e r í a 
se v e r á muy animada. 
CABEZON O E LA S^L ' 
¡nsíruccion e higiene: Vi -
sita do! dGlegF4do {jüber-
n.itivo. 
.B.quí ios -dos probleüi'aá a que 
bl lacfivo t .Vilfra' io dan Vieente Ror-
t i t ra dodic?. skmr . re preíefrent^ a tra-
ción, por r.er •ellos., p in i é t i e amen te 
dicho, la vida -de 'Jos (PTí^lá1^ 
Conocedores n^s-otros de la útil y 
provechosa labor cjue el señor Por-
t i l l a ha, reailizado on el ¿ i s t r o de San 
Vicéittte de (la Barquera, y , isohre to-
do, en isll vecino Ayuntaaniento de 
Valdá.!i&:a, a b o g á b a m e s al sáfter la. 
nueva reforma de las delec-acioucs 
gubernativaiS, porque fuese él q'iden 
ejerciese s ü caa-go en cisti? d is t r i to 
para poder ddsfmtar .de los beneñ -
<ios iaieaJcajables que a aípiél hiin 
ailcanzado. 
N() .quiejre d e d r e s t « que no nos 
'ha'.lenios satisfechos do l a ac tuac ión 
'dlell iscño.r P é r e z Rasilla, cu^a ac t iv i -
dad y buen deseo tuvimos ocas ión 
de qolp^iar ; rpcro pernos de congra-
tulai-nós de que sea el s e ñ o r Por t i l l a 
cíl c .-r . í inuador de l a obra comenza-
da \por aqaié,]. . 
Aiúíea.yer comenzó el s e ñ o r Por t i -
l la l a - v i f i t a del d is t r i to de Calniér-
tti^á por-inste Ayuntamiento , c i lando 
a .las seis d e d a tarde, e n el salón de 
actos del mismo a toda la Corpora-
pim : a dos presidentes de Jas Jun-
tas vecinaifs, a .los maestros y al 
médico t i tu la r . 
Todos se hallaban presen t é s 'en el 
Ayuintamiento a dicha hora y el se-
ño r Poriillá. , <lespués de d i r i g i r un 
ca r iñoso saludo, expl icó el mot ivo 
de su vis i ta , .qu/a no "era otro qaie.ei 
de conocer la marcha de los asuntos 
enT todos Jos pueblos del t é r m i n o 
o r a c i ó n por él a lma del que en v i - municipal. 
e n e m í 
«San Sebast ián, 10 de octubre de 1925. 
Muy señor m í o : Me es grato cerfáñcarle riue mi hijo Pablo 
G . . . , dp^ds el momento que ha tomado el « E U D I D O N » ha de-
mostrado más apetito y ha aumsntado de peso de una manera 
satisfaetoria. 
A consecuencia de este buen resultado he empezado a darlo a 
mis otros niños, y dentro'de algún tiempo comunicaré a usted 
el resultado. 
E n el ínterin, qu^do dñ usted aftm">, s R. C. e. s. m., H . . . G .. 
Las S A L E S N U T R I T I V A S « E U D I D O N » se venden en Far-
mfdas y Droguerías. 
E l gasto diario es solamente de diez c é n t i m o s ; el beneficio 
es de nran val^-. 
Penos i tar íp ; E , P E R E Z D E L MOLI NO.-Santander , 
Los pi imeras consultados lo fue-. 
ron los presidentes de las Juntas ve-
cinales, a íin. de saber cómo se anida-
ba de agua en los pueblos, ccnvi i : 'é i i -
dose en que iamlcidiatamente pi'O-
ceda a arregilar ailgunas fuentes. 
Eil s e ñ o r P o r i i l l á enca ree ió la ne-
cesidad do que .se lleven a efecto 
obras municipales, para que los pue-
bdos todos e s t é n en debidas condicio-
nes ide ectr transatados, a s í como quo 
ss proihiba bajo isevcjvos castigos a 
los contravenitores al depositar abo-
nos eoi 2os Icorrale® |y verter n^uas 
sucias a da v í a púb l i ca , a m á s de 
otras rigurosas medidas de c a r á c t e r 
sani tar io . ' 
Prcgcni tó el s eño r Porti l la, luego a 
los s e ñ o r e s marstros sobre el estado 
de las eocuelas, y l a maestra de Bus-
tabiiado le ihizo pnesente que la de 
su d i s t r i to no ei'a capaz, por ser i n -
sufictente para aquel y e l de Topo-
r í a s , que forma parte idc dicho gru-
po escolair. 
E l s e ñ o r delegado gubernativo d i -
jo «que pertenecicinxk) es í i í úlltimo 
pueblo ya al Ayuntamiento de U d í a s 
se h a r í a n las gestioines necesarias 
í ¡ a r a que deje de pertenecer a Bus-
tablado^ con lo que y a la escueJa, se-
r á suficiente, y s i as í no ifuera se 
coaistruir ía o t ra . 
Las demás, escuelas del Ayunta-
miente eotan en huonac condiciones; 
excepto l a de n iños , de esta v i l l a , en 
la que . hay que hacer una p e q u e ñ a 
reforma. 
E l s eño r P o r t i l l a hizo gran hincar 
p ié en que sea. piuetual l a asistencia 
a cías,;! .de todos líos n iñós y que a 
los fque falten cinco d í a s teguidos 
sin causa que lo justifique se los cas-
tigue ; mas como l a maestra de On-
to r i a maTiifestase que si su escuela 
no a s i s t í a n ailgunos con asiduidad, so-
aco rdó miültar a- tre~, padres de fa-
mi l i a (de aquci! p u e b l ó e hizo lesaltar 
el d e f c g a á o que h a b í a - que proceder 
en esto con e n e r g í a , pues luego re-
conoce rán el bien que se les hace, 
aunque a p i ia ie ra vis ta no lo parez-
ca. De la ins t rucc ión , del n i ñ o depen-
de ed que l a irmeva g e n e r a c i ó n sea 
út i l ipara s í y para l a Patr ia . 
A l m é d i c o t i t u l a r , s e ñ o r Quintani-
11a, le e n c a r e c i ó mucho cuidase del 
estado sanitario y que no se abando-
nase l a vacunac ión y la revacuna-
ción. 
Por ú l t imo e l s eño r P o r t i l l a se d i -
rigió a ?a Corporac ión , solicitando 
su ceneurso para poder llevar a ca-
bo cuanto s e - p r o p o n í a en bien de la 
v i d a y su t é r m i n o . A i s e ñ o r E o t í n le 
dijo que se hallaba, muy satisfecho 
de su actuación, , que ve ía con eim-
... •jiie, cucntJij, pniHAvem, 
iJe Mlajfqr títiierli ... 
FRAY LUIS DE LEON 
D í a s l u m i n o s o s , 
c a m p o s v e r d e s y f l o r i d o s . . . 
LA TÍOO al aL-e libre oíicce atractivos particvkres 
ea esta ¿r-oca del tña . Pero rin una salud perfecta 
no t« posible disfni-.oi tcipliamcnte de los encan-
to» da la esta J á n primaveral. Tonif^ue su orCa-
nis.Tio tomando diariamente, c¡ despertar, en medio VSÍO de aflua, una cuchare.dita de 
< ! S A L D E • ' F R U T A 9 
PURIFICA L A S A N G R E 
EN FARMACIAS Y DUCGUERIAS 
;a4C0 c íO ptas 
Conccsioniirloi 
Federico Bonei 
J pirta.lo ÍCi 
M»Jt¡i! 
/ S Z 
v i n c i a . 
patia eij paso de gigantci dado por 
oats Ayuntamiento e n 'los ti'es años 
que l levaba a l f reate del mismo ; pe-
ro que a ú n h a b í a qiue acometer una 
labor m á s amplia . Bien comprendo 
que mo se puede aliordar todo a un 
tiempo ; unas en Jo referente a inis-
t ruce ión e (higiene no hay que aban-
donarlo un solo jnomento ; hay que 
conceder a ilos pueWos tódtofTtótis de-
reches, a -la par que hay que hacer-
les cumpiür a rajatabla suq debe ré? . 
Yo me ofrezco incondiciona.hiiente 
para todo cuanto en bien d;e usite-
dies rcdunide; pero iquiero que cuan-
to' des he dicho se eumpla, a pode" 
eer, por .la p e r s u a s ' ó n ; pero sino por 
los medies que lia ley, siempre iníle-
xible , pone a nuestro alcance ; y lo 
que al pr incipio "ha d;e! iproducir mo-
leistaas y .hasta disgusto, lluego so ha 
de trocar en ailabanza1?, ya que nada 
pedimos que ¡no sea en beneficio de 
los pueblos. 
Poir ila parte que a este correspon-
sal le toca, hcanes iáo hacer constar 
que iconf onnes en u n todo con el her-
moso progranna a realizar de tan dig-
no funcionario, hemos de prestarle 
nuestra mas decidida co laborac ión 
desde estas columnas, a fin de que 
Cal y.ów, que ha dado un paso de g i -
gante, siga progresando hasta verlo 
convertido en una taza de p l a t a ; pe-
ro el señor Po r t i l l a no ha visto m á s 
que (lo .urbanizado de l a v i l l a ; y co-
mo ya h a b í a m o s hablado de l a ur-
gente necesidad de hacer prestacio-
m-a personales, a fin de hacer que 
desaparezca t an ta inmundicia, como 
hay por el bar r io de la Pe^a y a lgún 
otro m á s , diremos que por pesar so-
bre mraestro aícailde excesivo trabajo 
lo h a b í a m o s dejado pasar hasta mo-
JOY ocas ión ; pero ya q.ue el s eño r 
P o r t i l l a e s t á dispuesto a que se" sa-
nee todo, que., no quedo por nuestra 
p a i t e : y como cJ ¡señor Bo t ín e s t á 
siempre animado de los mejores de-
seos, -.a ayudarle todos, puesto que 
cuanto se haga en nuestro provecho 
va. 
El corresponsal. 
• • ^ 
m x \ m o 
«El milagro de los lobos». 
E l domingo se p r o y e c t a r á en el 
Cinema Maliafio l a -segunda y úl t i -
ma jomada de l a monumental pelí-
cula «El milagro de los lobos». 
Esta pe l í cu la , que en su pr imera 
jornada gus tó como ninguna, re es-
pera ver el p r ó j i m o domingo con un 
i n t e r é s nunca viste. 
Son minchas las familias de esta lo-
calidad que se aprestan a acudir a 
la c i tada proyección . 
¿«Currito de la Cruz»? ^ 
Es tposible q̂ ue muy en breve so 
proyecte t a m b i é n «Cur r i to de la 
Cruz», l a pedí cala de moda que tan-
to e^tá gustando aJ públ ico . 
Tendremos ad eoirrients a nuiestros, 
leotores de cuanto con este asunta 
tenga re lac ión . 




H a sido trasladada a esta v i l l a 
desde Requejada en lamentable esta-
do de salud, í ¿ apreciable s e ñ o r a de 
aquel pueblo d ó á a Rosa Ortiz. Des. 
p u é s de ú n ininueioso reconocimien-
'to praleficado por el (reputado médi -
co don J e s ú s P é r e z Arenal y hecho 
el d i agnós t i co conrespondiente, a ú n 
h a y esperanzas de poder salvar a l a 
enferma. 
Folici tamos al excedente doctor 
por su aeierto y competencia y .ce -
lebraremos que el d u e ñ o del bar 
M o n t a ñ é s , don Femando Ortiz, ten-
ga pronto la sa.t ísfacción de. ver ras-
tabdeicida totalmente a su joven. ,y 
bella hcimiana.« 
Viajeros. 
Se hajlla en'/re nosotros pagando 
u n a temporadita el conocido y que-
r i d o amigo santaaiiderino don Anto-
n io Sánchez . Le deseamos que l a 
estancia entre nosotros le sea grata. 
T a m b i é n hemos tenido el syxsto de 
sailudrr a nuestro estiniado omiao, 
el viajante de la casa G u t i é r r e z Her-
monos, da Jerez de la F rou lc ra . Sea 
bien venido. 
E s t r e ñ i m i e n f o , f u n c i o n a m i e n t o i r r e g u l a r , v 
i n d i g e s t i o n e s , p é r d i d a d e a p e t i t o , p a l p i t a -
c i o n e s , a c i d e z d e e s t ó m a g o , a c e d í a s , fia-
í u l e n c i a s o p e s a d e z d e s p u é s d e l a s c o m i -
d a s , s o n s i g n o s d e d i g e s t i o n e s a n o r m a l e s . -
U n a c u c h a r a d i í a d e 
S A I di n 
RE CTSTí 
t o n i f i c a p o r c o m p l e t o e l o r g a n i s m o i 
P U R I F I C A D O R A R £ f R A S C A N T E 
y le a l i v i a e n f o r m a n a t u r a l 
L A X A N T E 
1£ 
Otmn notas. 
H a despertEwío g r an i n t e r é s entre 
los aficionados re'nosanos el pa r t i -
do que se c e l e b r a r á esta tarde, en los 
camipos de San Francisco enCeo los 
equi^on Eclipse F . 'C. de Santander 
y el Reinosa F. C. 
—Hemos tenido ocas ión una vez 
m á s de adimirar nuevas obras del 
notable y modesto escultor raiiv^a-
no don l>eíidoiip Oncvr.ui. En 1$$ 
e s c a p a r a t é s de la rasa Ródionas se 
a p i ñ a materwibuenlc l a $ l i t e para 
ver unos yerdadoros trabaior, de ar-
te que repres^i tan unn" flgirras de 
mujer , unos bustos del gusto die-
ciochesco anexos a óva los forrados 
de scayola. No ¿áiy roara que decir 
ane todos los c o n t e r r á n e o s a,nima-
mos al amigo artista y le deseamos 
IWT) m á s n.m-o'ro ambiente para que 
. l legue a poseer lo que merece su ge-
, n io crcadeir ou^ solo vive en el si-
j l enc io de su modestia. 
El corresponsal. 
LI E R G A N E SR 
¡A L ié rganes este dfa! 
LJi' igó eil ansiado d ia 9 de mayo, 
d í a en eil enai!, y eon mot ivo de inau-
gurarse^'la Casa-cuartel de la Guar-
d ia 'civil , se han. de celebrar los fes-
téroé orga;nizndos por este Ayuaita-
raiento, festejos que p e r d u r a r á n lar-
gamente en l a memoria de ouontos 
ctoncanTan boy a Liérganes . a disfri i ; 
t a r de unas horas de grato y solaz 
esparcimiento. 
'Sobnci Jas once de 'la m a ñ a n a se 
c e l e b r a r á sotlemne misa de c a m p a ñ a , 
para lo eual ise ba ¡ levantado a r t í s t i -
co .ultar en l a plaza del M a r q u é s de 
Vaídrc i l l a . Se e f e c t u a r á l a entrega 
de i edificio-cuartel ¡a ffia auttoiridad 
correspondiente, y se l l eva rá a cabo 
la br.ndición de la casa, que es po-
ábftei sea bendecida por e l iseñor obis-
po. A estas ceremonias, y en repre-
s e n t a c i ó n del b e n e m é r i t o Cuerpo, 
a s i s t i r á n erecido % ó m e r o de guair-
dias civiles, jefes y oficiaJes del Ins-
t i t u t o , a s í como representaciones de 
la Diiputación provincial , dei regi-
miento de Valencia ; len fin, las au-
toridadieis m á x i m a s de la provincia , 
con el d ign í s imo s e ñ e r gobernador 
c iv i l , s e ñ o r Oreja Elósei.cr.ui, y el b i -
zarro general gobernador •mil: 
s e ñ o r Saliquet. 
La. bíndin, del regimiento de Va-
lenicia .n^i'Virá Tiaimismo, y fundada-
meniie nodemes .afirmar que este d í a 
h a b r á d? vírase Lirrgarfcs ' r e n c u n i d í -
simo per nerson.as que anhelen dÍ3 : 
f rutar ailerpéís hotfan. 
F - i b r á bn.nmipte de .autoridades en 
el G n u Hotni Sante,:Vderino, d?.l oue 
es p r o r i e t i r i o nue-^ro part icular 
awigo don Macueil Teja, a cuyo ban-
quete, aai como a I p i s . ^ í c i ^ ^ c t o s se 
hallan invitados represontantss delí 
Ib^r.sa £a.ntandicoina. 
Durante la t a rde Igran i-omeriií 
amenizada por l a banda del m 
miento de Viaíencia, y a las 8,25 M 
la tarde regreso a Santander en ¿ 
t r en especial que, como ayer dijimos,' 
p a r a r á en todas las estaciones del 
trayecto. 
Por la noche verbena y gran fuá-
d o n tea t ra l por l a compañía de w 
suela qua d i r i g e el señor Matóos. 
• A L i é r g a n e s hoy domingo, a diver-
tirse ! 
Anticipamos nuestra liieuvcnida i 
.todos nuestros visitantes, y les de-
seamcis a l e g r í a a calantes participen 
de las fiestas de hoy. 
El corresponsal. 
8 mayo 1926. 
*• • • 
DE UREDO 
En la Pesquera. 
El jueves, que se celebró ^ 
Pesquera Ja p r imera romer ía deJ a '̂ 
amanec ió (un d í a lluvioso, tan ?PS 
que p a r e c í a dispuesto a deslucí'.' 
fiesta y aiunque Jo «onsigudo en í*1" 
te, se ce l eb ró con bastante o®51? 
ci<'wi. MA 
Por l a mañana, , en l a « - ^ ^ 
aquel. pintoresco barrio y ciu h"0* 
de Nuestra S e ñ o r a de Belén, «? 
t'') nna^soJemne anisa!, que ,"'K'10 
virtuoso sacerdote don Grcgono11 
bollo. 
A Jas cinco de Qa tarde se o1"?"111 
zó una animada carrera eicljst*ij| 
un recorr ido de unoé cuarenta 
metros^ ent re j ó v e n e s del barrio. | 
m a r ó n par te en eJla unos nueve i , 
gadores, n-esultando vencedor " 
Partero, a quien se lie bizo enW^ 
de i m a preciosa copa. ^ 
Hubo, igualmente, tamboril y ^ 
zaina y a Idespecho de las an1f ^ 
doras nubes se o r g a n i z ó un ^ 
baile, que d u r ó hasta bien entr • 
l a noche. 
Casos y cosas. ^ 
M á s de cuatro veces, ,a'' ^ 
por Qa aJanneda de Alfonsa ^ v j * 
hemos ])reguntado: j, para QllC ^ 
r á n en Jíni?a. y fronte de los c 
estos postes 1 .1 f.' 
iPero recordando que I " 1 ^ ^ 
una p o b l a c i ó n veraniega y 
el deber y Ja necesidad d.e 
cense :para a t raer imayor 11 " ' " ^ ^ 
veraneantes, vino a nuestra "^$6 
que en el j^resupuevto aún 
hay consignada una partida " 
7.500 pesetas para l a c o m ^ ^ 
en la mencionada alamcd?-j 
a é e r a - p a s e o que ha tiempo f L \' 
cnns t i r i r y los postes se I71'"'"'f] lii-
mejor dicho, se sacaron bastead 
gat' que hoy ocupan, v$&0' 
C o tí, 
r nE MAYO O E 1326 w6" — — 
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m a c e n e s 
o s 
•UK-lio que <iebía temer el referido 
P o aún ©o .se iba hecho .nada y 
ir «roato tea-minará el año cbcnó-
•n e w partida de 30.000 leálea s • 
g i r a r á en ell cr.eo previsto en cJ 
'rulo 304 del Estatuto mumcipail. 
f ¿ t ú ocurre, ja..q«é fm serán 
5 
Voíe :• íiabsrlo-, ik'Ctor : lá l i d a ife 
JV^l-los es tá llcóa. de. ^>rpvo.as 
;al,0.IVler.a-t.e1ar.len higienizando los 
L-dcdores d^l túnol. 
• Lector, ««osas ve^edes».!•...• 
E l cori'espor.sal. 
Lao-edo, 7-5-926. 
B I E L V A 
G a ! i d a d ' , s ü p e r i o r ^ - P r e c i o s , e c o n ó m i c o , ! 
A p a H a d ó d e C o r r e o s n ú m . 3 6 . - S A N T A N D E R 
">WKan"i r ij" '̂J°**̂ '!,*,'"'if'nffiiTri«i'W»fr'-Tn*"'ii i i mi 
U fiesta de la Saiií.a Cruz. 
Cerno en a:V;s -ántcinores, ceJebro-
ge en este piintore^e pueblo , de 
Eip.lva, íil día 3, ta íiicsto llamada de 
la Smta, Ca-uz. 
Hubo misa sc.leiñne en la hermoRa 
papilla del ^aai ío ' .^rklo de los lle-
g^áos, que eelcbró el muy querido 
pirroco y areicré&to de Rivadeba, 
¿on lino Gíutiórrez Rubín, asistido 
rnr .ol de Cades, ;don Alfredo Bal-
y~. v Píónomo de Camijártes, don 
p-iho Pérez. 
iacnbién asistió a tete acto eil res-
jKita.bl© párroco de Ce-lis y arcipres-
te de Cabuérai^a', don Francisco 
fiintiórrez Po^lilla. y ^u ilustrado so-
l&iK!. coadjutor de.dicha parroquia, * 
¿irm Fra-ncc-sco Sa'as. 
E&te iovriTi isa.oerd-ote, en unión, de 
v8.n2-3 •dkimsuida.T'Sfcñouitas de Bieil-
va, ot».ntema Ha misa eóíi: súmo gus-' 
to y afinación. 
Ooupó la isagrídá cátedra . re-
S'flr&ndo Pndm AijifSelino. pásionista 
ta de 
e Í: •-
mluña£r.i3 Ia;3 excui^oác-s , o se diil^i-
i'áu 'de Qviééi)' .a niiii^uo, pará^. -v^ 
•too* eiñ '"V'iẑ :'.;, a líSs y^í'Jriiio: 
hierro (itincr.vrio '('-:!). y 'dtiíi 
maneewá-n has.J.a el; 11 de ju!;;-.! j ¡56* 
ximó, 'idi-s.j-creándose ¡.•••«•r'Tá. lai-d-e 
e.xj-eü.i(üáu y oalieud > para H-an -S •• 
bas-tit'-n. . Madrid. 
Para tea poi^ffesiatois1 que tomen 
pa.r¿e em íla ^xyiiT-vIóu a BUba) , del 
8 irj i l de jimio verj.idcro, i l i n : .•-.••-i--
0-2, sin tninrii" p a ú 4 en ra e>::'•!»'•«:('.!•• 
t i Oviedo, i l iterario C - l . .Raliindo de 
•M.ad-rád, y para-tes-.iGO.nyr.Of-istoa que 
toman pa.ite._esj l.i ^xomójSn de Ovie-
do .a:.vamenté ó a '.'a de Ovied-o y de 
Bilbao,- y aisandó -pnr Santander; tal 
ve?,.ianp<«;*t?iB.tos..-Sa-Julules, eomo laS 
Real CcumpaiíM'" A-s.,au>aina y las So-' 
i-d-cs fomentadoras del •tuilam. 
en ila provincia"- padiériVn., bae ienáo 
C í r c u l o M e r c a n t i l e I n d i i s t r i c l 
la cifra pagada como cojatribución 
normal, no hay que isaü&facer cuota 
ailguna eojnplementoaia por el naie-
vo ini}oiiosto. 1 
Tambión sobre el nuevo '.libro dc% 
ventas, que a$ .sujetaba por el parO-
yecto a im-.dclo obligatorio, se deja 
aKco.nívlIa'.vente en libertad de iVv 
"vm S^mpÁ&^ilihv&i «inotándose a las 
reglas qoie opórtainamenbe se darán. 
E l - Oírrado .Mercantil, que ha me-
rc-ido lia a,ícndón de ijuisl el cxccüoii-
fe'etmo señor «nlñiatro de Hacienda 
esoí ib iera a m presidente partici-
pándoilc íftie lás-tudiaría éri informo 
con iodo cntei^s, haoft pública, ps -a 
que llegue a. conocimiento de aus 
| asoeiados, la resoim-ión reeaída, la 
euail isen-á nmpJiada con todo dcttiiüe 
p- ir* 
n U e - V j > i m p U e S t ü \ m cuanta aparezca cu la « G a c e t a s 
s o b r e l a s v e n t a s , 
V.'.: • las Asamblea.'; de comerciantes 
ceie-brad'aifi' jltt'imaiúeinte en eil Círau-
•eíor • 
íVV\\aV^AA/\AaVV'VV'V'VVVV^VVVV\^\/V\,\a'V\A\'V-,/"«-VV 
N o t a s ñ e c r o l ó g i c a x 
mkí$g¡ i 0!. f^^'rniío api-TT, , 3V 16 .IMP--cenlil j ara tratar do la re 
ma de' lá . tontribui' í in industrial y ^vrirw^o.'.dot..íaill-9Ci:4i-/i«rJfio dej boíi-
de eoane.ia-iio,.'se- acordó, después de dadí.ao s?r;<;ir: (!a:i lAu-Ionio l/)p-V¿. 
Próxiinaanente a las ocho y media 
ven ía eon dirección a esta capital el 
autom.óv-il S-2.129, que guiaba un 
conocido joven santanderino. 
iá i uno de los andenes de la ca-
rretera encontrábanse jugando va-
rias n iñas , entre las que se hailiaoaj 
María García de' l a Torro, de seis 
a ñ o s de edad. 
Según ipareoe esta n i ñ a salió co-
rricink) hacia el anroyo en el rno-
infento misono en^ue pasaba el ca-
J ¡aiaje, cuyo conductor, al darse 
cuenta de l a .desgiraieia, que le fué 
imposible de todo punto evitar, hizo 
parar casi en seco el automóvil . . 
Recogida l a n i ñ a en el m i a ñ o co-
che, y acompañadla de algunos ve-
cinos, se la trajo a Santander, in-
gresando en l a Casa de Socorro. 
Saetíes ft'siríFres.-iMiLiaiS a las seis! ^ nródicos de guardia señores 
.••'lia, siete v miediia, odio v me-j Airce Bodega y Pérez (don Gustavo), 
, ; o " y diez y r^idia-.l secundados poa-'pl practicante señor 
cía la á í o:¡.c> y ]iv;d'a, Ccinvur'ón 
gpnibi dil pé'i'k ]fM ;irc-i/.i;oífades de 
N'úie.'i'i m, y.-.yT* ¡ra d i! IVapetuo;' Soco-
MÍ D E 
(SOP̂ONTE) 
Curación,rac ional del 
L A X A N T E S U A V E 
sin F E N O L F T A L E I N A ni 
S princioio alguno irritante. 
§S¡ ps Mr.H en futías \hs Farmacias. 
juhos pequeño® folletos d é própagam-
^da y piueisí'o-, en contaeto con .lós í ím-
grFrai'slias y lía Sem-e! .ri:Ka del Couigre-
so Geoló/'.k-o, •msaluto Geológieo, 
):la;za de ios iiotten^es, 2, M-ad 
q.rganizar /tires o cuaíro días da ex-
cuasión «ra.-la pi-ovinci; de Sanl-an-
de tosa Residencia/.:y-como ya wto.- (,.^ .,,rHrt,,v;--.-v,, ,1 r ^ i n ^ - . u -
nata-We orador es e.ny ^ t^nocido, to DC ,'SM v de su .m;ñ3tta...y b e f e 
querido y respetado- en T^ca oomar-
ca, huolpa decir 030^.^11^0-,^.. como, 
edemüa'e, muy HMsufente' y tapertado -
en d tema eilepido para .su sermón». 
o ñ?a la historia:completa de la In-
vención de lia. iSant-a Cruz. 
Fué muy felicitado. 
' Por la tarde Rosario y novena en 
la Iccipilla del Cristo y lueíro rome-
n'a en la plaza de, Manuel Gutiérrez 
Psi'acios. con baile al estilo del paí« 
y iuego de bolos. 
.Tanto a la misa como al Rosario 
y demás asistió una numerosa coneu-
^rr^icm, así Idel pulcblo como de los 
inmediatos, pues os mucha la fe y 
devoción que por aeiuí se le tiene ai 
•Santo Cristo de los Remedios, de 
Bielva. 
El día maginífico y e<l tiempo supe-
aor que disfrutamos 'ahora contribu-
yó mucho a ello. 
J. Gutiérrez de G A N D A R I L L A 
•VVVWVWW/VVVVVVVVVVVV^^ 
A la acción de U R O S O L V I N A ' - n o 
liay reúma que resista. 
*1M̂ ^̂ v̂ v̂wv̂ v̂vvvvvvAAVvvvvv̂ ^̂ v̂ \'VV'V'V̂ v 
C o n g r e s o G e o l ó g i c o 
I n t B 
zas .—La Jefatura de Minas. 
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lifÉa burdas imitaciones 
que del "de Orifei, a .m-onto-neg 
se hacen, consiguen tan s ó l o 
que so vendien a .millones 
íraséos ide l ioor del Polo. . 
uu estudio detenido del anteproyce-
•to d e bases, .acudir a la infonuación 
abiertat;'ante el exce lent ís imo señor 
director da Rentas piib'i-cas. 
F.n el infcaana .d^ la representa-
(•ión id.p. ilas •o'aaes meia-antiles ds 
n-iiesit-racuidad se .g.entnba cerao afir-
ma-riónv rotunda, cenisignando a la 
.v.ciz-. •rospetuosa protesta, que e.l irm 
Dí'rig'a. y I^jpez Dórign. 
Con tan tiviisíe rnorivo rcH-M'.^".!-; 
nnc.'v'ro p¿yaiii5o a m .dasco.n.r<d.aiUi 
eapo.sa .doña Luí su Pérez Vüla-iuc-
va y demás fanúlinrn?. 
viajanjíe, veintiocho años, dominan-
pueet^aobre -di volumen-de. ventas f ^ W f ' ^ ? f 0 ™ ' 
• - . ciendo todo -el-Jlsortc, para viaje o bncaire^ena la vida general de1 país , 
demostiirindolo ©on .-argumentos, £un. 
•díimi&n.tados en -Gil .'cargo. del impues-
.td;ia it4^ia clase de mercancías, des-
d.e las . maiioñas primas, manufactu-
ras, co^hisiónes, .almacenistas, deta-
llistasja'^tc., l|egando los .productos,-
a •mam-:; del consumidor con excesi-
vo- •sobrci-npeib. . , . . . . . 
B-a itaaifa dei ̂ 0,50-por 100 -a 2 pori 
lOO sobr^'Jaa- y^nt-B-s, a que -áscc-ndfa 
J,a iammeiada perl-epci'ón'de'' nuevo 
iniipuesto, ha. sido- i-ebajada, iscaún 
referencias; de.l: último Ccnscjo de 
eninistros, al.0,$-3 .per ICO, como má-
ximo, .bien ení andido que si dicho 
0,25 por-^lOO sobre (el ménfeante dó 
las ventas—en el .aipmesto de la apli-
cación dirll máximo—no excede sobre 
ailmacén. 
Dirigirse esta Administración. 
Si visita B A R C E L O N A , hospédese 
H O T E L R A N Z m 
Paseo CobVn, 2?. Fronte al mar.. Con 
fi-:-t. Pensión cpinnleta deede .11 pe-
setas. Autos"'é.stación. 
••ÍM 
es una traidora enfeimedad que ta 1 vez no os estorba mayormente, ¡jpof 
albora; peo-O-cus'molestias a m a r g a r á n vuestra vejez, y ®u terrible peli-
gro de 
do- l ?in pocas horas en medio de horribles 
• 
El Congrego Geoíógáco Intornacin-
^ que promete ser un señalado 
érnto, dada (la lexce-lente crganiza-
m que so le ,ha dado, celebrará su 
F-mnera reunión cil llune;:-. 24 del co-
menits mayo, y durará hasta el lu-
31. 
Se ha .redactado nn interesante 
Programa de excursioneis para Í03 
^•esastas, siendo de lamentar que 
cJuW P 1 " 0 ^ ^ españolas no in-
tun COma i^Z™ excursión aJ-
^ ise iciHiucntre Ua. de Santander, 
tá^ u T más impoa-tantes por su 
^ de C i ^ , q ^ o e u p / j u g , ^ 
Jaramente en Em*opa por aJgunas 
caven? 'por las curiosas 
y r. 3,5 Prehistóricas que encierra 
' K '^ .magníf icos panoramas. 
dos n U talnc,a itinierari.ois- estableei-
^ - ^ a ]{,s co.ngresis4as son: E l 
I K u T ,hullera dG Asturias, seis 
K o d 11 ^ 8 de junio próxi-
' ¿ c W m que 1,08 congresistas 
l a i ^ aMadrid, dando por ter-1 
puede causar L A M U E R T E 
lores. 
Los trabajadores'del campo, de! mar y de la fábrica que quieran re-
cuperar en el acto s u potencia de trabajo ; Jas pc¡r3onas 'cansadas do 
"comprar bragueros sin resultado ninguno ; las señoras y loa n i ñ o s ; en 
fin, todas Jas víct imas de ]¡cr¡i,la;v deben 'adoptar éñ ís-éguida los nuevos 
aparatos de Mr.. AU'G. P. B L E T i 7 , el gran ortopédico framas tan cono-
cido en España desde hace varios añoo. 
Miles dei pacientes tratados anteriormente dan fe que estos apara-
tos garantizan en todos los casos: 
d i a r l a p o r l a e x i s t e n c i a 
d e b e u s t e d e q u i l i b r a r 
s u s n e r v i o s , f o r í a i e c e r 
t o d o s u o r g a n i s m o 
y p a r a , c l í o ( o r . i a r 
D c p o ^ i í ' 5 - r f O í 
ziru'; a las Cince, Gatequosiá. 
Par la tarde, a tas cuatro, expo-
Vega, reconocieron y curaron de pri-
mera intención a María, aprecián-
dola las siguientes lesiones: 
Herida contusa en el lado izquier-
do de l a región frontal, con fractura 
de la bóveda craneana; otra herida 
: : - a Lats cinco, io-;ario, ejorcilcio contusa en la región superciliar <le-
d-,e lias Piólft3S:3f c ^ t i ^ ' á s ^ ' W i ^ i i ' í l ' - í i ^ ^ ' fractura del hueso malar, 
Ún oi -Camiaíl.—Misas ir'cziaila.sj fraictnra conminuta de 7a tl-Dta y 
cada medaa hora, de seas' a diez:* peroné dwechos y contnisien^s eon-
en la maisa • f S v miediia se haeo, exteilsas rozaduras en todo el mus-
¿1 e1eiteic¿0 de: mes"d,e Maaía, v m i 1 0 ' en-la pierna en el pie izquierdos.. 
Pronóst ico gravís imo. 
L a n i ñ a fué trasladnd-an luego al 
ejericioio del es dea diaria, y en 
la de diiez habrú plática d0( 'ii'iiial 
scJjro el Xubifeft d,c¡l Año Santo. 
Pcir la tarde, a las siete y media, 
esposiioióla dszSf SanitiiSimo, rosario, 
Oyivcvc.o de lais Flapea,, -reserva, y 
br.-ci.'.c'; Vn y Salve camtacBa. ^ 
San Fícíjue . (Sardineiro).—MJsa a 
ia-s. siete y a las nueve; esta úLtiana 
coa plá.-aca y as' -• Maca de las U.i-
ñ a s y Tiiñoa de la Calíiaquesí's; a las 
cmíc, Catcq.u.&iis en- sq^ioaes, ix-
pláeaci^-n de un pu-nito doctr&hal'y 
iv'.í;.-. . 
Toda-, la-: tardes, a las ocho, Ge 
rqzaaá. e! sanfe rosario y se 'hará 
el ejercicio 'de las I-aorcs. 
s • Loz «Mas labtrabl'Gs so ceichrará 
la finita misa , a las ocho y media. 
•Se repaL-ton- val^s (¿3 stó&tteipí'Á 
en ia^' misáis, -rosairios y Catequ'esis 
a los niños1 iniscriptos en la misma. 
W V W W V^VVXI A.VV'VVV'VVVVVVVl^VVWVl^'VVaWvVV» 
A t r o p e l l o de c u t o m ó v i l 
m n a g r a v í s i m a 
m e n t e 
v í o 
A úi t ima hora, de" l a tarde de ayier 
ocm.i ió un seusable y lamientabilísi-
2110 accidente de automóvi l en el pue-
blo de Müriedas. 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A C O N T E N C i 
L A D i S M i N U C I O N P R O G R E S I V A Y R A P I D A 
Y L A D E S A P A R I C I O N D E F I N I T I V A 
do Jas HFJÍNTAS por antiguas, robeMcs o voluminosas que sean. 
D E S A P A R I C I O N I N M E D I A T A del riesgo de E S T R A N G U L A C I O N 
y de T O D O S L O S S U F R I M I E N T O S inherentes a ibas ¡icrnaas descuida-
das. S I N M O L E S T I A , aunque el paciente se dedique a trabajos pe-
sados. 
Accediendo U numerosas súplicaas, Mr. E L E T Y organiza un viaje en-
tre (nosotros. Hombres, señoras y niños atacados de hernias deben apro-
vechar esta oportunidad única de cuidarse y presentarse isin vaci lación 
en: 
Astillero, domingo 16, Restaurrnt Cordón Bleu. 
Reinosa, lunes 17, Hotel Univc ;saU 
S A N T A N D E R , martes, 18 mayo, n O T E L G O M E Z (horas únicamenío 
de nueve a xina. 
Saníoña, miércoles 10, Hotel Bilbaína* 
Ramales, jueves 20, Fonda Emilio. 
Bilbao, demingo 23, Hotel Arana. 
Barcelona, Rambla Cataluña, (15. — C A S A M A T R I C U L A D A 
Ho^pitail en una camilla de l a Cruz 
Roja. 
iSe teme un pronto y funesto des-
enlace. 
E l Juzgado ddl Gesto intervino en, 
el asunto, practicando las oportunas 
diligencias y ordenando que pafnse 
a l a cárcel el jovdn que conducía el 
auto. 
J o s p f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S 46 , 
.vvv̂  v\ Wkô  vyv. vvvwvwvvvvvvvv^ 
L a M o n t a ñ a a r t í s t i c a . 
u i t e c t u r a r e l i -
g i o s a . 
L a Excma. Diputación provincial 
nos h a enviado un ejemplar del in-
teTesan-te Jibrro «La Montaña arüst i -
ca))-((Arquitectura religiosa», editado 
por cuenta de la mencionada Cor-
poración. 
E l mencionado librito, de grandí-
sima importáncia para el fomento 
del turismo,. ademán da un texto 
original del culto arquitecto don 
E l i a s Ortiz de l a Torre en el que se 
estudia la arquitectura religiosa de 
nuestra provincia contiene preciosas 
fotografías de las colegiatas, i.irle-
sias, etc., verdaderos tesoros artísti-
cos, «dignos de toda atencign por 
parte de los amigos de l a tradic ión 
y la belleza»". 
Aplaudiimos sinceramente o, la Di-
putación provincial por tan felices 
iniciativas. 
Toda la correspondencia da 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
diríjate al apartado 11. 
VWWW WVVWW Wl/WVWVWW WWWWWVW^ 
participan al público que, para mayor' facilidad en sus relaciones co-
merciales, han establecido una sucursal en. la calle de Velasen, 8. 
E n .esta sucursal se venderán tanto los artícuíos'de fabricación (mo-
saico, yeso, fregaderas, balaustradás y tuberías), como los de almacén 
(cemento, cal hidriuüma, azulejos,, inodoros,' etc.), en las mismas con-
diciones de economía que han vendido hasta ahora en la Fábrica y Al -
macenes de Astillero. : ": ' 
Por contrato con la Sociedad Asturiana DL1RO F E L G U E R A , pue-
den Yendo/ el-mejor carbón asturiano, sin que por ello aumente los pre-
cios corrientes, sirviéndole a domiiilio en sacos precintados de 50 ki-
los, garantizándose el peso. 
¡8 VGlfiSü, 8, SSSÍMáír- FíIiilGa y ú i m m s m M w . Asüliero 
Siempre se 
A L M A C E N D E P A N O S 
Recibido el surtido c o m p e -
to da la tamporada^vlGlSsn 
Novedade& dc se íuva y tejidos en general. 
Que l a M A L T A R I N A es el alimento 
que gusta m á s a los n iños y lo que 
mejor digieren. 
U n a cíuclharada de MALTARINA en 
leche asegoira su perfecta nutricióu 
5 tfessjTollo, evita los trastornos gás-
tricos, los corrige, los cura. 
M A L T A R I N A 
m , Ü8 ü l í i í W l l W m M ( g i l Ü l l É M ) , É C2ÜSB-
m $ t las M M i i m m í m i 1 fio la í a M e s i s 
duda ai Pitn-
Dicen que un aparato tan peque-
ño, que justamente l l ega-a eubrlr 
la boca y la nariz, puo.lo -obtener 
lo que en muclusimos casos no pue-
den hacer las medicinas de mayor 
efecto. Y , sin embargo, es verdad. 
E l pequeño aparato, llamado según 
su inventor, el profesor doctor 
K U H N , de Berlín, «LA ^LASCAIlí-
ITJLA KUIÍN», es capaz de producir 
efectos- tan admirables y maravillo-
sos que vicneh a constituir-una nuc 
va y fundada esperanza para los 
enferma de ABMAi C A T A R R O S 
3f?0Nf í l? iALES, E N F I S E M A , TOS-
F E L I N A , T U B E R C U L O S I S , etcétera 
Tres veces al día algunas aspira-
ciiiGS y expiraciones por la másca-
r a K U H N y el enfermo experimen-
i á una mejora nunca esperada y 
máravi l losa que paulatinamente lle-
ga hasta, hacer desaparecer los pa-
decüniehtos m á s aniiguos .y deses-
perados. 
Taml '-'n en casos de D E B I L l D A -
O E S O.ÍÍDJACAS «LA MASCARI-
L L A u r M N ) presta grandes servi-
cios—ann abí dude otros medios f | a 
•dcCsaronL-y. lo mismo ocurre en la 
ANEMIA, C L O R O S I S e INSOMNIOS 
se ha obtenido verdaleramente In-
miejorables resultados en el trata-
miento de la T U B E R C U L O S I S P U L 
MONAR. 
•No se trata de una novedad nó 
experimentada, j o r q u e Clínicas del 
Estado a lemán, profesores de re-
nombre, Sanatorios, Hospitales y 
mucMsimos módicos han reconoci-
do la gran eficacia de «LA MAS-
C A R I L L A KUHN». 
Pedid explicaciones m á s detalla-
das, indicando el padecimiento, a 
V E R K 0 S , INiSTPiUTO B I O L O G I C O 
I N T E R N A C I O N A L (S. A . ) , SAN Sfi 
L a uiLichQg :. us gulíüQftftiea.BA^XÍAíí . S E C C I O N G-l* 
«RO xi . -PAQINA I 0)D|E MAYO DE 
B o l s a y m e r c a a o s . 
M A D R I D 
;. Día 8: 
Initorioir, sea-tos F, E; D, C y B, 
aS.Í»; A, G y H, 69. 
i j lA&OffttaabOle 1920, ¡Sieriie C, 94;, A,-
94,̂ 0. 
Idoan 1917, 93,90, 
Tesoros mero, 102.: 
Ictom fcíbrero, 102,25., 
Idiem faáriJ, 101,65. 
Idem jimio,. 102. 
Idenn, novLeniihre, 101,30. 
Cxidaiiae BÍUI).CO Hiipat.eciii-io í poir 
100, 90,75. 
' Idiem 5 pótr 100, 98. 
Aocionfi»: 
Baaico del Río de la Piala, 49,75. 
lAztncaíro-a (ordm'anias), '38. ' 
A.Vo-am.'l.e, 433. 
Ay.cairCieiS, pr.ianera, 311. 
, Norias, priaiiefria, 69. 
POT «aoointrarse ios tofos del se-
ñor CEairaio, qtie tsei haüían adquiri-
do para la novillada que debe cele-
brarse eai esta Plaza e} dorningo 16 
algo atx-asíidos e(n sói preseintación, 
La Empresa, >bjh su deseo de agradar 
a.1 púbQico de 'Santander como éste 
se merece, ha :sustiUudo dicha nó-
v¡liada por otra de don Raíael Bai*-
tolomé, antes «SURGA», de Sevilla, 
y .cuya ¡sustitución lia merecido la 
aprohación del gobernador. 
Tánger a Fez, 97. 
/vvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
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por su calidad y precio, siendo el primero y 
U í V I O O R S T P U O í - í F D 
ifUe por dedicar sus cubiertas a publicidad, puede 
ofrecer al público sin desmoreser su clase. 
l O O H O J A * * 
y una artística fototipia al final, por 
i o c ; 1 3 i v n r i M o 
Pida usted siempre "MI P A ^ E L , 
Tutor Lo r (paiiitúda 
AmoirUiziaíblo 1920 






Ncirte rcrimoma, 68,85.. 
Noriie, 6 por 100, 104. 
Aistuíriias, pfffimqna, 65,75. 
ALíciaaites, pniimiara, 65,65. 
Idc-ím 6 por 100, 101,50. 
Fágameos (Pairís), 22,05. 
íLibira», 33,84. 
DóliaireiS', 69,65. 
Francos- suizas, 13,485. 
Francos belgiais, 21,50. 
Liras, 28. 
B I L B A O 
Acciones: 
Bárico Español del Río do la Pia-
fa, 50. 
FenTdcaijnriíl del Norte de España, 
447 y 448. 
Idem de Santander a Bilbao, 455. 
Hidiroelécíiriea Española, 169. 
| Altos Honnos de Vizcaya, 123. 
I ' Pain-ckra Eipañola, IC6. 
1 Unión ResóJiera Española, 163 v 
í 162. 
| Idem de ídem, fin, 163. 
I Unión iBspañoJa de Explosivos, 163. 
i Obligaciones: 
i 
'Femrtícanriil cíe) Norte do España, 
pp'nG.ra., 68,90. 
Hi-'-JiroiGiliéictivica Ibérica, 6 pon- 100-
1923; 90. 
Idem ídem, 6 par 100, 1925; 89,75. 
Hildiroeiécfirioa Española, 6 por 
100, 1922; 95. 
Altos Hornos de Vizcaya, 6 por 
100, 102. 
SANTANDER 
Tesoros, enero, a 102,10 por 100: 
pesetas 35.000. 
Intarior, 4 por 100, a 68,9(1 por 100; 
pesetas 25.000. 
Araortizable 1917, a 94,05 por 100; 
pesetas 25.000. 
Idem 1920, a 93,75 por 100 j pese-
ta^ 3.500. 
Aguas, 100 acciones, a 481 pesetas 
una. 
Telefónica Nacional, a 99,50 por 
100; pesetas 12.000. 
Vadancianas, a 97,40 por 100; pe-
setas 28.000. 
AisrtiuriiTs. nrimera, a 66,15 por 100; 
pesetas 25.000.: 
Resinera "'Ruth, a 87,40 por 100; 
pesetas 7.500. 
Industrial Ql.umica de Zai-agoza, 
a 86 por 100; pesetas 19.000. 
-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV1\̂ V̂VVVVVV1\̂  
RUIZ GOMEZ 
Y COMPAÑIA 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
M e M á s Salmerón ]f v ' 
F o t ó g r a f o 
P A L A C I O D E L C L U B D E K E G A T A S — S A N T A N D E R 
P r i m e r a c a s a en amp' iac io ' es y postales . 
3 Creados hsce SO a ñ o s para reemplazar toda agua miaeral 
y 
n o p a d e z c o d e e s í r e ñ i m l e n i o , 
c a u s a d e j a q u e c a s , v a h í d o s y 
m a l e s t a r c o n t i n u o , p o r q u e 
t o m o m m 
m m ' r 4 
Caja , 2 pese t a s . 
C a j i í a d e e n s a y o , 3 0 c é n t i m o s 
V.11 B 
Ed niuevo método dél renombrado 
EiSpeciaJista Ortopédico d'e París, 
señor C. A. BOER es el único que 
procura sin moJcstia, aun haciendo 
muy pesados trabajos, alivio inme-
diato y seguridad absoluta, logrando 
la contención perfecta de las HER-
NIAS por voJuminosas, antiguas y 
rebeldes cpie sean, lo cual conduce 
a fia curación definitiva, probándolo 
el inmenso número de personas cu-
radas con el método C. A. BOER. 
Bahillo, 7 de mayo 1926.—Señe-
don C. A. BOER, Barcelona. 
Muy señor nuestro: Gustosos lo 
escribimos para darle las gracias 
por ¡la icuracióln de la hernia que te-
nía nuestro hijo Arsenio, lo cual he-
mos obtenido con los buenos apara-
tos O. A. BOER que le fueron apli-
cados y por lio Ibien. que nos ha ser-
vido. Puede publicar esta carta co-
mo mejor Je parezca y quedamos co-
mo servidores de usted, Daniel'1. 
CASTRILLO y Nazario IZQUIER-
DO, en Bahillo (Palencia). 
HERNIADOS: S i ,queré is evitar 
las molestias y fu-
nestas- consecuencias de la? HEK 
NIAS, visitad al Sr. C. A. BOER, en: 
Bilbao, micrcoles 12 y jueves 13. 
de mayo, Hotel Antonia. 
Espinosa de los Monteros, viernes 
14, Fonda López. 
Alar del Rey, sábado 15, Fonda 
Sant.os. 
Barruclo de Santullán, domingo 
16 mayo, Fonda Arenas. 
Reinosa, hinM 17, Hotel Universal. 
SANTANDER, martes 18 mavo, 
HOTEL EUROPA. 
Mataporquera, míétcoíés in. Fon-
da Rojo. 
Cervera de Pisuerga, jueves 20 ma-
yo. Fonda Comercio. 
Cistierna, viernes 21, Hotel Ferré-
ras. 
Gokmga, jueves 27, Fonda Ove-
tense. 
Rib?desella, viernes 28, Hotel Uni-
verso. 
APARATOS DEL ARTE M E D I 
CO PERFECCIONADOS. Sistemas 
espirea siles paira ooirregi.r piernas y 
paraJisos infantil. Piernas artificiales, 
Ooirsés Tefoamadores de la escoli.)-
sis, 'cófosis, Mal de Pott. Desviacio-
nes y caída tío la matriz, event.racio-
nes, obesidad jññón jnóvil, varices, 
há dróceiles, vari có ecil es. 
Navail, 5. y medio, a 93jÍ6 pór 100 ;~ 
pesetas 12.500. 
Viesgos, 6 poa- 100, a 93,25 por" 100; 
pesetas 5.000. 
Azucareras sin estampillar, 75,50 
por 100; pesetas 12.500. 
Catalana de Gas y Electricidad, a 
97,50 por 100; pesetas 25.000. 
Trasatlánticas, o-y medio, a 94,70 
por 100; pesetas 50.000. 
íWWWWVVVW» WWIVVWwvwvwvw^w\wwv 
v e r s m . 
L a Caridad de Santander.—El 
jnovi'niieirüto del Asi'lio en el día de 
¿uyer fué el siiguienllie: 
Gonwdas düsteibuiíida.s, 752. 
I^stanciias oaulaadias par transeun-
íes, 16. 
Enviados can billete por fenroca 
rrii'l1 a sus reap'ectivos puntos, 4. 
Asilados exifstentes en el Estable-
cimiento, 159. 
Segunda per te. 
«Emfí'ai.'nia la Misterio», dúo cómi-
co, pi'imc'i'a VQZ; Soutulio y Vort. 
.cLas nmijG«'ie& de Don, Juian», fan-
la^ía; R. Oall?¡a. , 
t m í d i ^ i i tac.hotisigá.vciba.; piirnera 
vez; h Toxildcir.. 
nina, del Rey». Üitulada «jrj 
rero», iñtíirpreittaida pea- Wi!!iiaj)' 
mun, y «¡(Pciro «si es chicai, 'TI 
;ilUi para acá», cómicas, ^ m 
porte. \ l 
'IN'Iiañaj.uij kimieis, a Tías I 
las diez y uixd'i'a, cSii seflor' 
ño», iutíeirosiante cornea, 2 ^ 1 
palrte, inteipreliada pcxr ./y.^ M 
y «Lo que jo-uediem las a ^ w l j 
cómij'oa, eai dos pantes. ^ 
El maTtes, «Lia reina de 
Cinema Bonifaz.—Hoy, a ^ 
tro, a las seis y a lias oc]i0 i ^ 
mcea peflicula «El tío TJN'; íll 
por el célebre T a m Máár. 
LMixffaaia, ••úntimo episodio ^ 
rey de los corsarios», gmâ  '-i 
Teatro Pereda.—E^poct¿Cu¿lA 
Farmacsas.—Las que prestarán 
aeryMq dumnite todo el día de hoy 
son las siguirntcis: 
Señor Zorriüa.—Annós de Esca-:'Cíinematógraío. 
l'anto. i Hoy, tres seceiooies.^ las I 
Señor Zorrilla.—Plaza Vie-ja. | a tea seis y media y a las diez^l 
Señor J-ianjóji?z.-'Plaza de-la L i - ciaea de la Troyas. \ 
bertad1. 
Sefi nr Estnadia.—>M!Olniedo. 
Hiaislt-a la. una de Ja tarde: 
'Señora viuda dlá Toinrieníe.—^Pla-j 
za de la íífpe.raaiza,. 
Sefion- Htw^aüóin.—Hemán^Gortés. oon diversas metreancías p Z ^ 
de Barcelona, d vapor'«(W1, 
El «Tambre». mh 
S e c c i ó n m a r í t i ^ 
El «Orpehus». 
Ein breve entrará en Santa^ 
Señor Moraniite.—'Doótclr Madrazo. 
âvvv̂ v̂vvvvvvvvv̂ vvv̂ vvvvwt̂ v̂iâ vvvvv̂  
Música.—Pro$i:i3ana de las obras 
que ejecutará hoy( desde los orne 
y media, la Bamda nnunicipal, en el 
Piaseo cíe Pereda: 
Prin-iers parte. 
«QÍ.ĜO. eispañe!!;»/ palso^dioble; pri-
mera vez; Ch. Spíiuraan. 
• ((Madniigdá 1 de Firanccds», primera 
vez; G. Lamotíie. 
(ccC'abailLdría ilígeiia»^ oberiu/ra; F . 
Suppé. 
v̂vvvvvvvvvv̂ v̂v̂ vv̂ ÂAM.\̂ 'vvvlAÂ ^̂  
son los mejores y verdaderamente 
inofensivos los de la Casa P. Bel-
trán, Cervantes, 15 duplicado, piso 
principal, por traslado desde la calle 
de ISan Francisco, número 23. Nuevo 
salón de aplicación de Tinturas (es-
pecialidad de la Casa), lujosa insta-
lación, con los aparatos de aire y 
agua caliente de últimos modelos, 
premiados en la Exposición de Alies 
decorativas de -París. Entrada inde-
pendiente, con portal y escalera ex-: 
elusivamente para el servicio del sa-
lón. Precios muy limitados :Aplicar 
ción de tintura a las raíces, sólo 15 
pesetas, garantizando el resultado; 
Ondulación eléctrica, a tres pesetas, 
bigoudí. 
Casa seria, sólo para señoras. 
A cargo de Ezequisi Santos 
Toda clase de bebidas de ías mejores 
| marcas.-: Cervezas Café -: Almuer-
¡zos, comidas y censs-i-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
\iVVVVVVVV\̂ VVVVVV\ v'tvvva\\\wvvvi\*, WWWW 
CAFÉ í J E M A f i T 
HABITACIONES 
SERVICIO ESMERADO 
J O S É T E J E R O 
Merced, 6 y 8 . - B U R G O S 
Sala y PaljeHón Narbón.—Hoy, 
a la.s cuatro y madiia y a las siete, 
.giran.d'cío cstrono.—iPrograma Aja-
r a Especiisl presenta a Thomas 
MeLgihan, Leatriiae Joy y Lois Wi l -
son, en el intonso drama en nueve 
a|:tc3 «¡Hemic'idQ-!». Supenproduc-
ción PaTaimoiunb; diraoaión de Cccil 
B. de Millieis. 
Gran Cinema.^Hoy, a las 4,45 y 
a las 7,15, lia maginífilca comedia cd-
neniatográfiica., en cuia'tro paites, ba-
lsama eai. Ja famosa oibra «La baila-
VVVVVVVVVWVVXAAÂOÂWIAVVVŴ '̂VVVVVXVVV 
a I O S 
Las mejores MARCAS GARANTI-
ZADAS «FAVOR y «LAPIZE» 
Accesorios de todas clases.—Artícu-
los de sport, ingleses.—VERDADEr 
RO T A L L E R D E REPARACIONES. 
-Precios MAS BARATOS QUE NA-
DIE.—No comprar sin consultarnoa 
precios. 
CASA RUIZ—Arcos de Dóriga, n.01 
Y A L T Y 
GRAN HOTEL 
CAFE-RESTAURANT 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, pa-
ra la producción del café Erpréíafl 
Mariscos variados. Servicio alegan 
te y moderno para bodas y ban-
quetes, etc. 
BATERIASJDE A CUMULADO R F f 
W 1 L L A R D 
para automóviles y radio 
Aparatos da Radio-telefonía 
A T W A T P R K F N T 
ACCESORIO'' m RA ÍO 
AC-ÍENTE EXCLUSIVO 
I s m a e l A r c e 
Paseo de Pereda, número 21 
(por C a i d e r ó n ) - 5 A N r A i V D £ J ? 
lia. zarpado de Barcelona 
Santander, con carga genera.! ep 
por «Tambre». 
De este puerto ecntanuao-á riJ 1 
Bilbao. ^«1 
El «Francisco». 
En este puerto es esperado con j 
versas mercancías el vapor «p * 
cisco». 
Situación de los barcos de 
esta matrícula. 
«Magdalena. R. García, en ^ 
«Francisco García», en Port f¿ 
bout. -
«Cantabria», en Cardüf, 
«Eíslos», en Bilbao. 
ÂAlvvvvv̂ MAA'Vvvvvvv̂ ^̂ vvvvvv̂ ^ 
M u t u ^ i d a d e s v o f t 
" S a n R o q u e * , S i r á i . 
T > e r o . 
Paira penarlo al corriente se A 
brará eíi día 13 del actual (fi^a 
la Alseenisix'-n) a las diez d? la 
ftajia, scí'ión de la Junta u,;.ecri 
y ta | P once, junta goner-al, aqm 
convemiento asilsihaai todos los muti 
listas adultos de la mLama, y los 
pfRCí-mtwmítes de - Ic^ menores, 
que pm-di;m exponer rwlamaciíjni 
v% a ello bub¡-.fii-c. lugtar, a la aet 
ción de la Dlr^ctjiw». que crnTá 
-r̂ paíro»» a 'VtotúM)ili'iad hasta 
de lfi:>>. 
Se iutfiresa., pues, Jia conorni 
cia do todos. Con un poco de bu 
vokmtad y caffiiño," osfa Mutualidaí 
--etguirá oaipando ĉ l lu^ar que 
conrespooî a mtsté Las similares 
a provincia, por su antigüedad | 
^xce^nte organización. 
Saffitaiid-nr, 8 dx2 mayo dé 
E l prasMccite, Joaquín Saraftia. 
T R l f í ( 7 V A L 5| 
Sentencia. 
lEn la causa fteguida a 
Ereñ^a Saraoho, par laslonés, se 
djjiotaido sanrtiamcia condená,mÍí>lí 
lia pena de xm año y un día w'. 
•w(m ^qqnreĉ ionaDj e /¡itudl'nmtea* 
de 350 pesetas a Joseda Scim 
Para I 





Capiial: 2.000.000 de 
Maquinaria de todas ciases. 
Bombas centrífugas, compresores, tuberías y accesorios, válvulas, etc. 
Motores de gasolina, aceites pesados y eléctricos. 
Material para minas y ferrocarriles. 
Maquinaria y herramientas para construcción de carreteras y edificios 
Poleas de chapa de acero "Oneida".-Poleas de madera. 
Transmisiones. Cojinetes. Ménsulas. Mangones. 
Correas de transmisión de cuero, balata y pelo de camello, 
instalación de toda clase de fábricas y talleres. 
Hierros y aceros, cobre y metales. 
Tornillería de todas ciases. 
Pídanse ofertas, catálogos y presupuestos al Delego do 
Exposición y Oficinas: Dirección telegráfica: PARK. Almacenes: Muelle de 
Paseo de Pereda, 22 Teléfono 2-37.--Apartado 65. Maliaño y Antonio Lóoez 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E I J O N A Í 
Costomido por las Compañías de los ferrocarril«J í í* 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamom 
y Orense a Vigo, do Salamanca a la frontera por= 
togoesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranviaffl 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
- Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
% vegación, nacionales y extranjeras. Decláradoa 8l= 
«marea al Cardiff por el Almirantazgo portuguéi. 
Carbonos de vaporos.—Moñudos para ftapuas.—Aglo-
merados.—Píira centros metalúrgicos y domésticos. 
« A G A I í S E P E D I D O S A L A S O G I E D A B 
H U L L E S A ' E S P A * O L A i - B A R C E I i O K A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID» 
doE Ramón Topete, Alfonso X I I , 102.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ftla.~GI]ON Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral v 
Para otros informes y precios a las oficinas da la 
M O C I E I t A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
ENSEÑANZA de teneduría del 
libros por partida doble y 
cálculos mercantiles.—San Jo-
sé, 3, duplicado, tercero izqda. 
VENDO casa con 600 carros 
tierra, próxima Santander, 
buenos para explotación leche. 
Informes la Administración. 
SE VENDEN dos pisos, llave 
en mano.—Informarán: Gene-
ral Espartero, 19, 3.° izqda. 
t G E S T E S y V I A J A N T E S que 
conozenn la publicidad y pro 
pagando en gene'al, necesito. 
1 Buena comisión Informes: Ta-
bleros, 3. 
Poderoso, desinfectante , 
depurat ivo y dosodoran-
te. E m p l e á i dolo a los 
p r i m - r o s s í n t o m a s , c u r a 
r a d i c a l m e n t e i a glosopedu 
A c a l de P e u s y de F e r d i n 
Ruamayor, Í1, bajo. 
Fabricación a la medida do * 
da ciase de cortinajes, enci. 
géndonos de la colocación. Ei . 
fcensoi muestrarios y modelo? 
niempre los más modernoc. £» 
pecialidad en cortinas d© mi 
rador. Previo aviso se pasa e 
mueistrario- a domieüirv 5 ftiert 
de la capital. 
A v i s o a l púb!ic«> 
iBoesies m m . u u m m i m 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN D E B E R R E R A , 2 ^ 
COMER BiEN Y BARATO 
Especialidad en banquetes.-
Precios económicos. 
B A R Q U I N . - M B r O r 2 8 | 
VENDO camioneta «Ford», en 
buen estado ĉ e conservación; 
precio económico. Para iníor-
¡nes: Enrique Terán; Suances. 
VENDO o alquilo almacén. 
Calderón, 25, 1.°, informarán. 
VENDÓ coebe «Ford», 2.500 
pesetas. 
Calderón, 25, í.0, informarán. 
SE VENDE o alquila el bal-
neario de la playa de, San Mar-
tín, de Sanloüa; f.iiUcacIón 
moderna, con todos los servi-
cios completos. 
Para detalles y precio: JER<D 
MIMO' HERRERIA,—Santoña. 
'¿V 
Plaza de las Escueiss. 1 y 5. 
S A N T A N D E R 
San ]íes«p wüm, § 3-
T R N C H E R A S 
•íe reforman y vuelven a B3 
««tas. 
G A B A N E S 
fuélvense h SO peaetatj qas 
dando nuevoa 
8. MORET, 12, l > 
SUS OJOS SE CANSAN; de-
be usar gafas con cristales 
«Daylo-Ponctuelle». Dan imá-
genes limpias en todas las di 
reocionoa, ponen al ojo al abrá 
go de la congestión, causada 
por los rayos irritantes.—Félix 
Ortega, óptico, calle Burgoi, 
número L • 
VENDO automóvil Essex, cua-
tro cilindros, a prueba, bien 
equipado y garantizando au 
perfecto estado. — Informarán 
en esta Administración. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendíéis 
sorprendentes resultados. 
Temm.os un gran surtido de 
noltwoG rara huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . eRÜBER 
Apartado 185, B I L B A O 
&yjjreaencante ca Santand^í 
Josá María Barbosa» Oiaaaro» 
7» ís«£ua«a 
Usted las adquiere. Compre 
lotería en el 13, Tableros, 3. 
SE NECESITA un oficial de 
sastre para encargado de ta-
ller. Trabajo todo eil año. Al-
macenes «EL AGUILA», San 
Francisco, 30. 
i í \ L VIVA, permanente eu 
Hózaos continuos, sistema «Bil 
o.íiTms. CANTERA NUEVA D i 
8Í&LERIA E N ESCOBEDO 
Sffgwhaqueos para afirmado! 
Otólo para hormigón armado j 
guijiilo lavado para jardines y 
paseos.—Pídase a José do Bií 
bao, oficina ea O Amargo. Telé 
fono 15-S4. 
PLATERIA. Julián San Juan. 
Objetos para regalo. Beloje» 
de todaa clases. 22, San Fran-
cisco, 22. Santander. 
R E L O J E R I A . — Julián San 
Juan. Objetos para regalo. Re-
lojes de todas clases.—22, San 
Francisco, 22.—Santander. 
8EÍÍOR3M8 DE ROBRIOÜEZ 
internas, medio pensionistas est-
ernas. M A R T I L L O , tí y «ueursal 
S A R D I N E R O 
Se 
Má(|ninas de coser yboj^ 
para familia- Máquinas 
coser industriales, P̂ 11, ¿e 
tres, modistas, taj|feninl,i 
confección, etc. 
especiales para C A L á t ^ 
dos «g-ajas; F E S T O N ^ 
agrujas VAINICA ^ X 
aguja, OJAI ES, 0 3 f W 
de BORDAS AL KEA^ 
Se desea concesionaj 
solvente para esta w , 
tal o toda la P ' 0 W ¿ 
que se ofrecen p"8' 
condiciones y temW 
G. 









SE ALQUILA P ^ 
instadación do luz, 
trico. — Informarán: 
Silva, 11, portería 
CAMARERA se ne 
restaurant,-— luíqntt? -̂"-
México. 
1 y e r t o s 
DE 1926 ANO X , ' ~ P A G I N A | 
ase* ZteJ»!-*' 
>d¡o ^ 
recias al raaraMUss» 
H A 
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! día á4t« 
Sc-rna. 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L ' P U E R T O S A N T A N D E R 
E l 15 de nuayo 
E i 23 de j i i n i o 
E l 3 de aaosto 
E i 14 de »9i>tiembr« 
E l 24 de octubre 
E l 4 de d á e i e m b r e 
©1 va^or E O L S A T I A . 
» >, T O L E D O . 
p, > H O L S A T I A . 
n i T O L E D O . 
* » H O L S A T I A , 
1 8 [TOLEDO, 
Admitieiido ca/rga y pasajef os de 1.' y 2.» clase, 2.a ©con6lmca y I . " c l a M . 
P R E C J O S D E L P A S A J E E N TEROEí?A C L A S E 
Para Habana: pesetas 525, máa 14,50 de impuestos. Tota l , pesetas 639,60.—Para V«r»-
* v Tampico • pesetas 576, m á s 7.75 de impuestos. Tota l , pesetas 582,75. 
Tastos vapores e s t á n oons t ru ídos con todos los adelantos modernos y son de cobra cono-
ñor el esmerado t ra to que en eflos reciben lo* pasajeros de todas las ca tegor ía» . 
Sevan médicos, camareros y oocmef«8 españole». 
quinas 
, para 6 
allcres 
sta cíP. 
v i n c M 
• 116 i, 




Sí ustedes tienen que elegíf un reme-
dio reconstituyente para un miembro 
de su familia; deben ustedes fijarse 
en que no sea nada químico* 
Las Sales Nutritivas 
"EUDIDON" no tienen 
gusto alguno. 
Su empleo no presen-
tará nunca ningún incon-
veniente, ni aun en niños 
de corta edad. 
Blenorragia en tcd&3 BUS manifeRta-
te»mmm&* .cienes, n fé t r ic i s proatat i t is , cis t i -
t is , etc., del hombre, y v a l v i t i s . vae in i t i e , metr i t i s , urefcrl-
tí&, cis t i t is , anexitia, finjos, p t e , de U mujer" por c r ó n i c a s 
y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con 
Jos Cachete tící Dav S o i v r é . Jjcs enfermos se c i T - m por sí 
solos, s in inyecciones, lavados y Rpl ieac ión i t sondaa y 
b a j í a s , etc., tan peligroso s iemyie . ¥«iB-ía, 5.50 j ace^ ípe « » j a 
ga de las piernas), e rur cienes espro íñ losaá , eritemas, a c n ó 
Uft icar ia : etc. enferme0 ades que t ienen por causa humores 
vicios o infeccÍDnes OÍ la sangre, por c r ó n i c a s y rebeldes 
Ĉ Ui sean, se curan p ro r -o y radicalmente con las • fJdcre.e 
deipias'attvss de l Ojr R¿ i v r é , que son la m e d i c a c i ó n depu-
r a t i va ideal y pertenfi porque a c t ú a n regenerando la san-
gre, l a r p i n r i o v s a u m e n t a n todas las e n e r g í a s del organis-
mo v í c m e n t a n la salud, resolviendo e)? hjrévé tií inpo todas 
las ú l c e r a s , l lagas, granos, fordnculos, s i ipuracicn de las 
mnrosas, c a í d a del cabello, inflamaciones en general , e t cé -
tera, quedanao l a : p i eUimpia y regene-ada, ê  cabell . h r i -
l i an te ^ cpploso, uu ¡ j ando en el organismo huellas del 
do. V^ur - . , j.e t e t a^ fcasesí. 
•i; Ú S s á J M t é i e s ^ ' CJansancio menta l , p é r d i d a 
v m m d m m i , ¿ e memoria , dolor de cabe-
za, v ó r í i g o s , deb i l idad muscular , fa t iga corporal , temblo-
res, palpitaciones, trastornos nerviosos de l a mujer y todas 
iajB manifestaciones de l a neurastenia o agotamiento ner-
vioso, po r c rón i cos "y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicaunentG con las Grageaa iíoip.ac3etlea de l B r . Soivffé 
Más que un medicamento son un a l imento esencial d e l ce 
rebro, m é d u l a y toúa el sistema neirvioso. ndicadas é?i:-e 
c ra lm 'sn té a los agotados en la j uven tud , por toda clase'de 
esessos (viejos sin a ñ o s ) , pa ra recuperar í n t e g r a m e n t e to-
das sus funciones sifa v io len ta r e; organismo Vetíi ta, ?,.50 
p p s ^ t ñ » i r a sco 
Agenta esrtlÚGivo: H I J O M J O S É V1I>3.T Y Í H B l S ^ S J ^ J 
MoncaCa, r- - X í A j í r ^ L O T A . . 
Veu ta en las pr incipales farmacias'de S s ^ á ñ a y Poi ' ; .úg¿l. 
HOTA,-—Todos los pacientes de Jas v í a a - u r i n a f i a s , i m p ü - , 
rezas dola-sangre ó f'.ebijidau n e r v i o s a , . d i r i g i é n d o a e y en-
v iando 0,5ü pesetas en Sftlios pa ru -el í r r a q u e o a J u a n ^ v 
S é k a t a r ^ , f^macói;.-: . ; . \, M mtjañft, 'i9 y jjVnnerto. lo , B á W ; " 
lo-va, r e c i b i r á n gratis ón i : . e x p l i o a Ü - 7 ^ . f . o b r é el or igen, 
m m t m m ? t ra tamiento y cüración:a:¿%st?i« e n f é r m e d a d e s . 
Fíjense en las Sales 
Nutritivas^UDIDOIST' 
que son de origen vegetal. 
Contienen todos los 
elementos en forma per-
fectamente asimilable.qüe 
son necesarios á la nutri-
ción del organismo. 
e s 
É l b e n e f i c i o e s d e g r a n v a l o r . 
De venta en Farmacias y Droguerías 
S E B V I C I O R A P I D O D E P A S A J E E 0 8 C A D A V E I N T Ü 
D I A S D E S D E S A N T A N D E R A H A B A N A , V E R A O R Ü Z , 
T A M P I C O Y N U E V A 0 E L E A N 8 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S DE S A N T A N D E R 
P A R A H A B A N A 
13 maye, 
t jimio, 
I ' O R I A N A , 
S O R C O M A , 
ORTEGA, 
ORITA.-
^ d T v i n B n f e p a n a m á ) , CaUao, Moflen-
^ Atica, T . A N A L 1)2 P A N A M A a Cr is tó-
! S Du^f qU9, ^ t o í a g a s t a , V a l p a r a í s o y 
fiAjERoíX 0 l'CTÚ y 0hi l6- A D M I T E N PA-
^tício dAi .L% y 3-' C L A S E Y CARGA. 





OñCOMA GR! AMA 
ORTEGA 






Pasajeros de cámara.—Para servicio de l o t 
españoles estos buques I W a n camareroB y coci-
neros e spaño le s encargados de hacer p la to» a 
estilo del pa í s . 
Se hacen rebajas a familias, eacerdotea, 
compañ ías de teatros, etc., y en bi l le te» de ida 
y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son aJojadoa ea 
higiénicoe y ventilados camarotes de dos, cua-
t ro , seis y ocho literas (estos ú l t imos , reserva-
dos para famil ias numerosas), y las ccMaidas, de 
variado m e n ú , son servidas por cunareros^ en 
amplios eomedorea y condimentadas ppr cocine-
ros e spaño l e s . Disponen de b a ñ o , sa lón de fu-
mar, etc., y espaciosa cubierta da paseo. 
Precio de pasaje1!—Para puertos do Pana-
m á , P e r ú , Chile y A m é r i c a Central , atóiicítenss 
de lúa 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
H I J O S D E B A S T E R R E C H E A 
P A S E O D E P E R E D A , núm. 1. — Teléfono 4í* 
Telegrama* f telefonemas: B A S T E R R E C H E A . 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
L E E R D A M . 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
> 16 de junio.: 
» 5 de ju l io . 
> 28 de julio.-
» 6 de septiembre. 
> 29 de septiembre.; 
> 20 de octubre. 
> 10 de noviembre.: 
> 29 e noviembre; 
» 22 de diciembre. 
ADMITIENDO 
12 de enero 
» 31 de enero 
> 23 d febrero, 
» 16 de marzo 
> 4 de abr i l 
de 1927. 
> > . 
> >. 
CARGA Y PASAJEROS 
Y T E R C E R A C L A S E 
D E C A M A R A 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
^ueva Orlaans « a 
Precios en tersara clase vlfaci^ 
.» 710,09 
» 5 8 2 3 
• » 582,75 
Habana Pesetas 539,50 
En estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans, que son ocho dollara m á s . 
T A M B I E N E X P I D E ESTA A G E N C I A B I L L E T E S D E [i 
I D A Y V U E L T A C O N UN' I M P O R T A N T E D E S C U E N T O i 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de. todoa los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. En primera clase los camarotes 
son de una y dos literas. En T E R C E R A CLASE, los cama-
rotes son de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s , de maímíficos CO-
M E D O R E S , F U M A D O R E S , B A Ñ O S , D U C H A S y de mag-
n i ñ e a biblioteca, con obras^ de los mejores autores.. E l per-
sona í a su serVicio es todo e spaño l . 
. Se recomienda a los Señores pasajeros que se presenten 
en esta Agencia con cuatro d í a s de aai telación, para t ra-
j mi ta r la d o c u m e n t a c i ó n de embarque- y recoger sus billetes. 
Pa i a toda clase de informes, dir igirse a su agente en íáan 
tander y Gi jón, DON F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rás, 3, 
' pral .^-Apartado de Correos, núm. 33 .—TELEGRAMAS y 
| T E L E F O N E M A S , F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R 
gíÜEVOpreperado compuesto dseseacoa de aoto. 
títúye con gran «entaja £il bicarbonato os todo» L _ 
-Caja 0,50 pts, Bicarbocatí i do iom ^mMxmi 
de gUccro-fosfato de ca! de CR£OSOTÁl>.-7uto7e»> 
iosis, catarro crósxicoá, bronquitis y debilidad geoerald 
9> r • c i o 1 3 , 5 o p e s a t « Sd 
S h s p ó s i i o s B o c t e r B e n e d i c t a F F S f í ^ 
ti* vaata «a lea prlnoipailoe l e rmac iae 4e Eapeftet 
Ei P£BEZ DEL MOUICOi-TbMI1 « • I M EWMfaH», 
L I N E A A C U B A Y MEJSC3 
El d ía 19 de M A Y O , a las tres de la tarde s a l d r á de SAN-
T A N D E R el vapor 
C a p i t á n , don Agus t ín Gibernau 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P I C O 
ESTE B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A T R O 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana : ptas. 535, m á s 14,50 de imptos. To ta l 549,50. 
Para Veracruz: ptas. 585, m á s 7,75 de imptos. To ta l 592,76 
Para Tampico: ptas. 585, más 7,75 de imptos. To ta l 592,76. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
E l d í a 31 de M A Y O , a las diez de la m a ñ a n a , s a l d r á de 
S A N T A N D E R el vapor 
£ para trasbordar en C á d i * al vapor 
que s a l d r á de aqu.ell puerto el d í a 7 ^ 6 j imio venidero, ad-
mitiendo pasajeros de todas clases 'con destino a R ío Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinar ia , para ambo» 
destinos, incluido impuestos^-peseta- 667,76. 
L ÍNEA A F I L I P I N A S y P U E R T O S D E C H I N A y J A P O N 
E l vapor . . 
-saldrá de Coruña .el 5 mayo, para Vigo, Lisboa (fa-
> cuitá-tiva) y Cádiz , de donde s a l d r á el 9 para Cartagena, 
Valencia,- Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de dicho ; 
" puerto el 15 de naayo para Por t Said, Suez, Colombo, 6 in-
:'.:\v3Crcy Mani la , HoHg KSfcg, Yokbh'ama,, Kobo NagasSfc^ 
( í aeu l t a t iya ) y Sanghai, admitiendo pasaje y carga para 
dichos puertos y para otros puntos para los cuales hayal 
establecidos servicios regulares desde los puertos de esca-
la antes indicados^ 
P.nra m á s informes y condiciones, dirigirse a su» agen te» 
en S A N T A N D E R . S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z 
Y . COMPAÑIA. , Paseo de Pereda, 36—Teléfono 63.—Di-
rección te legráf ica y t e l e f ó n i c a : G E L P E R E Z . 
P A R A I N F O R M E S : 
m m m m m i 22-TELÉFONS 2-57 
m D A O E S i 
Fábrica de tallar, biselar 
.Í restaurar toda clase de 
unas, espejos de las for-
j a s y medidas que se de-
•'3. Cuadros grabados y 
•noldúras áé í p a í s y es-
írcn/ep'««. 
líSI 
de Iss principales f áb r i cas do 
Ei j ropa las ú l t i m a s novedades 
en papeles pintados. 
Grandes existencias. 
Precios b a r a t í s i m o s . 
DROGUERIA Y P E R F U M E R I A 
V A L E R I A N O ALONSO 
Alameda Primera, 14.-1*1. S-87 
vonde todo e! año a pre-
cios de verdadera alegría: 
M c u l o s de GÜERO 




D R I G U E Z P R I E T O 




En lercsra plana: Ha m^u 
la olensiva en Nairnetos 
C O Z > d X^A. SHAttAVaA 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . La huelga general en Inglaterra. 
B i l b a o , l o s p a r t i d o s s e m i f i n a l e s d e l 
L o r d | 0 x f o r d y m í s t e r A s q u i t h h a c e n u n l l a m a m i e n 
a l b u e n s e n t i d o d e l p u e b l o b r i t á n i c o » 
i 11 nrttftri 
La c o n d u c t a de los obre ros , has ta ahora , es i r r e p r o c h a b l e . » A l g 
a ten tados a ios se rv ic ios de c o m u n i c a c i ó n y c i r c u i a c i ó n . - O í r a s n " 
L A S PROFUNDAS CAUSAS D E L MAL 
El equipo Civil Service, que esta tarde juega con el Real Racing Club* 
Los partidos semifinales. 
En toda- la España futbolística hay 
una expectación enoTme con motivo 
d¡o líos cncaientros de •campeonato quo 
se 'jniganin ¡hoy fem Zaragoza y en 
Bilbao. 
Desde ikiego, y coincidiendo con la 
Opinión qru© ladeJantamoé er;! testas 
^feinlMifts, la casi toíaJidád de lá.s 
atenciones -se € aneen tra rán en el 
campo del Iberia, donde catalanes y 
giuipuzcoancis se disponen a rendir !?i 
máximun de esfuerzo, 
[ Quién vencerá tesa 'la flucha^ que 
ha de Ipresentanse .ruda y enconada 
Si los uximeses no. pierden la moml, 
infiucnciailos por ed ambiente que 
¡se ireispirc 'en Torrero, lio iprobable 
es que la xictoria les sonría, elimi-
najulo a ¡lais huestes que oapitanea 
el nmgd iJol balón. 
Viam ilt.'s bidasotaj.-ras en condicio-
ne f.Ue ¡iníorioridad a esta pelea, no 
p.''.!v¡ue lo?;. componentes de su ' Olub 
sean de peor aliase que los c-atala-
aies, ©ino j^orcpie el (númeiro de (vocea 
ialentadorais estarán en exigua mino-
ría, -comparándclas con las de sus 
ativ e ' i arios." 
Ijás diriou?tade,s para la erganiza-
ción dio ain tren especiaJ, privando 
Opta ello a los entusiastas del Real 
t'.'iuin de cncontraffse prcsentes en 
la .pHgna, nerefariamente han d1» in-
flmir é n el ánimo de ios jugadores, 
m-c. •aunque avezados a contiendas 
de tanto icmpeño, si no saben impo-
•Jiei-sn la ¡as eh'cunstancias ílaquearán 
en ío nuici caconadq de da batalla. 
Pov . 0 'c-nntrano, los azulgrana 
arrarií-ran. - h-acia Zaragoza ia tunos 
<a:-in'.r-.i u.Urs d'? partidarios, para 
$b ©up disponen-de tres trenes, 
a]»;-.: :e de Jas muciias personas que 
han ermnetido realizar el viaje por 
coiwetora. 
Y au'nqare el público aragon^s,-
da.."d.> .una 3K>ta «simpática- y elogia-
li'o (.]."• deportivismo, se mantenga- en 
el fiel de la balanza aplaudiendo só-
lo Jas jugadaiS ojue merezcan subra-: 
yarse y aprobans'a, el -espíiitu de los 
gu'mnzeonrios ha- de sufrir una fuerte 
deprexión que quizá se manifieste 
rin ivn cturdimiento y en una falta 
de seguridad epe iles haga perder 
im r ai l id.) en ed que llevan mayores 
pirobabilidadeis de salir 'airosos. 
En cuawto' al Celta y al Athlétic 
de Madiid. a-quienes se tra ta de en-
frentar, con el ipueblo de Bilbao, las 
exce.pcáonailes iconditáones en que des 
coJo-ca lia Junta administrativa de la 
plaza d'ei ItoroS ha de enfriar no poco 
sus en tusiasmos y su ardiimiento, 
prinicápal oaracteirístióai de esto atra-
yenite y sugestivo mateih. 
•^i.parecor a les ojos de la villa .00-
n>o oauriantes de tuni daño material a 
los .Asálos bienéfiioOfil es un estigma 
q.ue no predispone a- ninguna oíase 
(SU lúc'imientí>s ni de filigranas, por 
mucho que s^a.. el dominio qiie se 
tenga sobre sí . mismo. 
cGintivariedad restá nliclentes 
p.il p ' : i ; ;lo e liimposibilita mú* aún de 
enn'iir un juicio acerca, de los posi-
ineline del lado de les madiileílos.: 
Esta tarde, en los Campos 
de Sport. 
En el ^.ren correo^ del Norte llega-
ron ayer los jugadores del Civil Ser-
vice, que esta itairde' han de habér-
selas en el (Sardinero con el Olub 
campeón de Cantabria. 
Coiné' se esperaba el encuentro ha 
despertado gran euriosidad, sietndo 
muchos los aficionados que se pro-
ponen ser testigos presenciales de 
las proezas de ÍIos «amateurs» britá-
nicos. 
La impresión que los equipiers 
han causado no puede • ser más ex-
celente. Se trata de oin, conjunto de 
buenos atletas, .que en el campo se 
distinguen por su corrección y por 
la rapidez que imprimen a tpdas las 
jugadas. 
Seguramente es-ba tarde \oremos 
UÉ maitch enírote-nido y vistoso, jjuos 
el Jlacing. con la alineaició.n, de Ra-
ba y do 'Naveda, ha de proporcio-
narnos agradables ratos. 
El banquete a Frámcisco 
Pagaza. 1 
Satiisifoclioís piioden mostrarse -los 
orgain izad anos d&l banqiuete con qim 
anadie se obsequió en el .((Contíne!i-s 
talo ai famoso jugador olímpico^ 
F^amcisco Pagaza. 
ILa calidad y lía camtidad de l.os' 
comaiiisalies (unos ochenta, aproxi-
Tnadaimieíiiií,e) aiTuti-gaios y bien piró-, 
badas deportistas, prweba clammen 
te las siniipatíias con que cuenta on 
Saaitianidar el excelente extremo de-
reclia, que tanltos días de gloria su-
po dar a l -fútbol españal y que tao.-
to ha contritouído, por lo_ excepcio-
nal de sus co.nid'icio.n'3-s, a {ticrecen-
tar- el nombre do las Clubs ua que 
las circunsíiancias lo llevaron a per-
ten oceir. 
:K1. banquete, del que se hicieron 
muebos y incmeoidoa elogios, se des-
lizó ion un amibionte de franca co;."-
dialiidiad y oamairadería. 
A los pasírres se leyeron varias 
a a bes! ames, rdciibiéndose con glan-
des aipiliausos 'ja iqne (firmaba don 
Eduardo Pórez Igleerlias. 
Después, y a repetidas imstiancias 
do ícis coniic.jrreiiiitigs, hicacmn • «so 
de fia ^Qtteíffiá dan Ploíientino 'Cor-
cho, doai Roibeiito Alvarcz y don Fer-
mín Sáncbez, dando el benienajea-
dio las máis nendidas gii*cias par la 
prueba de lamisibad y de cariño de 
que se le baoia objeto. 
El señar Mvarez, que tuvo mo-
menitois muy fo'íices, e-scuchó cons-
tantes, y nutridas ovaciones. 
CICLISMO 
Hoy; la prueba de «El Es-
critorio». 
Hoy, a Jas mueve y media eh pun-
to de lal m-afía.na, y dn la zona marí-
tima, part i rán los Mí'ncuenta y siete 
corre dores i r.sj iriptos' para esta im-
portante prueba, nn la que tomarán 
parte tres mucha-í-hes de la villa de-
r)i!i>ao, llenos de fe en el triunfo. 
Isa lud ía '?erá enormísvua. - Los 
{ájÍQB vcn-.-rd.irrsf aunque Kara) .̂ 0 !íK.uii.i:..-,sr.i ha-v.-íu t.ido? Jos posibles 
por ño dejarse vencer en su propia 
casa, y el pugilato, por esta razón, 
h«a de ser verdáderamente interesan-
tísimo. 
La llegada iserá, aproximadamen-
te, minutos después de las 'doce, es-
tableciéndose la mota junto al mue-
lle embarcadero. 
Los premios se iropartirán seguida-
mente que termine la prueba en el 
despacho de lia casa patrocinadora, 
Papellería «El Escritorio», Plaza Vie-
ja-, 1. 
Se ruega á Jes corredores que se 
pcrscnoB en la. meta media hora an-
tes de la- salida. 
Los úlíímos inscriptos. 
'47.—José Gutiérrez (tercera), inde-
pendiente. 
48. —Daniiel Gniiérrcz (neófito), Ci-
ólo iSpnrt, Los1 Corrales. 
49. —José Marino (ídem), Toranzo 
Sport-. 
50. —Cayetano Grtiz (ídem), ídem. 
51. —Jesús Peón (ídem), indepen-
diente. . 
' 52.—Femáñd-o . Peña (ídem), ídem. 
53. —José' Cuartas (ídem), G. De-
portivo de Pa.rl>ayón. 
54. —.Saturnino Mazas (ídem), ídem. 
55. —Femando Sierra (stígúnda), in-
dependiente. < ti i: Í 
56. —Antonio Palazuelos (neófito), 
C. D. Sarón. 
57. —Arsenáo Gómez (ídem),. inde-
pendiente, - r : 
58. —Manuel Lavín (tereora), Unión 
Santoñesa. 
E l d í a en S a n S e b a s t i á n . 
E i señor Díaz C a -
u r i a d m i -
r e c o n í o a C a ^ -
t í í l a . 
Un tipo popuíar. 
S m SEBASTIAN, S.—Hoy ha fa-
llieeido .repemíijuri-niciiito cu está ciu-
dad Prlanioisco Zubjarrc, (u)' «Qui-
¡riico». •.' 
lEste era paltrón de un bairco pes-
(fuero y un tipo muy papular, por 
üiabicir pEj/I.ranciado ivaríais veoes la 
tirain'Gina donostiiairira que en las re-
gatas de septiembire obíeaiía el triun-
fo. EEn lais reñidas regatas celebra-
das' en Bálibao, en 191'.), la í.naiiTiera 
paKraneada por -Zubianre obtuvo la 
baaidera de honor. 
Périoo el ide los iPalotes. 
De la cárcel de Ondiarii^ta se ha 
fugado &1 necluiso iSanrtois •M-caiizairan,'-
dt? treln/ta y .seis., años, que. estaba 
can¡deai!ado por robo. 
Sin La hifetorja de este Individuo 
se encueíitüia el detallo p.!:libresco.de 
babor viajado dun.wie básta.mle V.é'm-
po por Financia- con^ unía docimuvi-
1 : fü£&t, 'paro'eictcaid.'iiln r;in to-
dos Ids fitquiisitos de' las •autánti'cas, 
a, mM.nb.ie dé T i l ico d do las Pa-
ló'íest - •' • " • ' v 
E l conflicto industrial que creó un 
antagonismo entre las ipropietarioe 
y obreros de las minas inglesas ha 
degenerado en verdadera crisis na-
ciunail. L a huelga general, que ha 
tomado las aiparieneias de una ma-
nifestación de solidaridad sindica-
lis t.a, peno que, en realidad, ha esta-
llado por una arden revolucionaria, 
ha sido calificada por el «Times» co-
mo la amenaza interior más grave 
que ha estado suspendida sobre la 
nación desde la caida de los Stuar-
.dos. 1 1 ' • i. • 
Es el acontecimiento más formi-
dable que haya turbado la existen-
cia de un gran país civilizado. 
Baldwin le ha presentado en su ver-
dadero aspecto en la Cámara de los 
Comunes al decir^que se trataba de 
un desafío hecho a un Gobierno re-
gular por un Gobierno irregular. 
Que Inglaterra sea pfrecisamente 
el teatro de este catacliamo social 
es cosa que puede sorprender sola-
mente a los que fijan su atención en 
bellas apariencias. A despecho de su 
tradición secular, do su .poderío mun 
dial, y de su prestigio, Inglaterra es 
caloso de los pies de arcilla. 
E n estos últimos años hemos asis-
tido todos al desmembramiento mo-
ral del Imperio británico por la 
emaíiciptación de sus dominios. Y be 
aquí que la autaridad real, el más 
afntLguo Gobierno constitucional, el 
más sólido Parlamento de Europa, 
son bataneados pór un Comité eje-
cutivo de las Trade Union s. 
Se nos objetará que el pliéblo de 
la Gra.n Bretaña es de ciiarenta y 
tres millones y medio d-« indivi-
duos; oue los adheridos a los diver-
ges Siavl^a.tost no llegan nipenas 
a tres millones y medio y que hay 
muchos entre ellos qué no porten b-
een al Labonir Partv,- que han'vota-
do en las liltimas eleecionbs por dos" 
liberales y hasta por los conservado-
res y que guardan intactos su leal-
tad muv sincera hacia la dinastía y 
su acatamiento a los principios de 
una democracia contemnorizadora' 
con el trono. Y esto precisamente é s 
lo triste: que tres millones y medio de 
ciudadanos puedan imponer su ley a 
cuarenta y tres millones y hásía 
que ellos mismos se dejen manejar 
por unas cuantos dirigeóites, por no 
decir cabepillas. 
;.Dotfide están, ^ efecto, los jefes 
del movimiento huelguista? Ellos no 
son los grandes líderes del obreris-
mo, como hace Maci Donald o Snow-
dén, que hiain sido desde el primer 
díia sorprendidos. por- Ips aconteci-
mientos. Ni'son-los sindicalistas par-
laanentajnios, como Thornas, que ha 
iheoho todo lo posible por evitar el 
conflicto y que se echó a llorar cuan-
, do le supo inevitable. Son, pues, je-
fes obreros como ese Bavin que des-
de hace varios meses es el tenaz e 
infatigable desorganizador de la or-
ganización social. 
S i se habla de una experiencia 
balclbevique conviene no olvidarse de 
¡ello. E l bolchevismo no toma el mis-
mo aspecto en todos los países. Es-
tamos habituados a considerarle • a 
través de Rusia y en Inglatienra' to-
ma otros métodos y otros aspectos, 
pero se encamina al mismo fin.-
Esta es la razón .de par qué la 
huelga inglesa no puede dej-ar indi-
ferente a ningún pueblo. Tendrá, sin 
duda, según su intensidad y su du-
ración, un cierto número de reper-
cusiones internacionales, que pueden 
ser ventajosas las unas para la in-
dustria carbonera de otros países, 
y las otras desastrosas, sobre todo 
en el caso de una prolongación del 
conflicto. Por eso todas las naciones 
e.stán directamente interesadas en 
que esta audaz empresa del sindica-
lismo contra un Gobierno legal sea 
rápidamente conjurada; 
Las responsabilidades de los Tra-
de Unions, cualquiera que ellas sean 
no son solas. Si la huelga'general 
ha encontrado en Inglaterra un te-
imio propicio es porque Inglaterra, 
desipués de la guerra, vive en condi-
ciones económicas excepcionales. Ha 
creído poder volver a su espléndido 
aislamiento; se ha desolidarizado de 
Jas otras naciones europeas y ha 
piio.̂ o a-cubieirto orgudlosaanenfe en 
una .Eiiiropa empobrecida La integri-
dad do su cambio. E l resultado no 
se lia hecho esperar: huelga, crisis 
de las expartaciqnes, marasopo de la 
industria. Estos son los azotes que 
han .provocado, más que tal o cuáP 
^aziín paiticúlar. Ihs dificultndes 
iisexjdlcables efe lú exportación mi-" 
ñera.; 
L a -̂diferencia es. domasiadn gran-
de entre el nivel de los precios Cite-
riores y las .posibilidades de compra 
de log países con divisas desipnjeiadas 
Para salir de esta situación sería 
precisa uña voluntad de sacrifrcio 
que el obrero británico, que trabaja 
míenos y'quletfe ser mejor pagado 
que en otro tiempo, no está dispues-
to a llevar a cabo. ^ 
Y esto es lo qüe hace te. crisis ac-
tual más seria, hasta & punto de 
que si se hiciese un arreglo a breve 
plazo, no sería más que de una ma-
nara circunstancial parque no reme-
diaría las protundas causas que tie-
ne el mal. 
• » • 
¿Cuánto tiempo durará la huelga? 
PARIS. — l Cuánto tiempo podrá 
sofpoirtar Inglaterra eO paro de toda 
producción? En los círculos oficiaiê s 
se muestra mucho optimismo, dátien-
do que precisamente el paro de las 
fábricas y de los ferrocarriles, supri-
miendo toda necesidad de primeras 
materias, permitiría prolongar inde-
finidamente Oa Üucha. Si esto argu-
mento corresponde a la realidad, hay 
que esperar la. capitulación por la 
parte de los huelguistas. 
Pero, ¿cuándo? Las Tmde Unions 
dÍ3po-nen; de ocho millones de 'libras 
esterlinas. Contando una libra ester-
lina por huelguista, esta suma re-
presenta, taproximad amenté, qiánoe 
dias de resistencia. {Irán hasta el 
final? A-parte do lo^ mimeros, los 
obreros están contentos de su suer-
te,, ya que ganan, die siete «. doce li-
bras por semana. ¿Obedecerán éstos 
durante mucho tiempo -al mandato 
de (sus Sindicatos 1 S i ilai lucha se pro-
sá^ua hasta el fin, Inglaterra saldrá 
do ella empobrecida en unos 6.000 
millones, de libras, lo, qû e lepreaien-
ta idl precio de luna., verdadera vífue-
a^a, tanto niáis cuanto, que .resulta 
imposible calcular las repercusioaee 
die la Jucha, como la pérdida.de mer-
cados, .ruina de individuos y de Em-




íada por el Gobierno dice que con-
tinúa -habiendo caitom, -salvo algu-
nos desárdfeneá producidos por ban-
das condtdtuídais de aipaches y ya-
trias ataques a los ti^neé '-y a los atl-
tabuiBos, -con oarect.eres alguno;* Jo 
ellas verdadlefraihénte crimirsales. 
• iSte CompUetan los servicios por 
medio de la recluta voluntaria. " 
lIJa• canducta oibsíirviada" por Tos 
obraros puede deicirse que hasta la 
fecliá ha sido iníepa'óchaible. 
E l Gobiemo 3ia adoptado medidas 
pa(ra aseguroir' él órden. 
Un (hecho (infame. 
LONDRES.—Un grupo como de 
cuiaitrocdionitos individuos "apedreó al 
tren de Berwick a Neweastle. 
Al llegar a un' paso a nivel el ma-
quinista vió una- banrera y mediante 
un gran esfUiOrzo pudo det.ener el 
tiren, (evitando así unía catástrofe. 
" E n este momento el -gmpo de 400 
individuos apedreó el convoy. 
|Un llamamiento. 
LONIDRJES.—El fBÉafejifeo del Go-
bierno hace un llamamáento firmado 
por lord Oxford y mistet Asquith. 
Estos, después de hacer algiunas 
cocnsidanalcionjea acerca del conflicto 
que se ha piliantoado, condenan 
la huelga severaanenite y ' dicen q.ue 
el buen sentido hriitánico no con-
sentirá que por la fuerza sea sus-
tituido úai .Gobierno1., por i&ti. 
dura-.: 
A\\VV1VV\VVVV\^\\\^VV^VVVVWVAAAA^WVVVV^ 
j , Esito mowiimi-errtto-̂ afiaide el 
to—es , de ciariácitísr político y 
cpnsitiitucional. 
)Por violencias, 
, LONI>RES.—Han sido ^oiuj^ , 
& seis meses de (presión varios 
quistas ipor violencias C()nie 
caniíra los servicios de ciTculafd 
Mecíidas ide precaución ' 
(LONDRESy-tAnofr-he / m ^ A 
]fi3 loailels. ujunnerosos. nutoj^ 
blindados que no llevaban ¡¡¡Si 
Uadoiras. 
(El abastecimiento. 
¡LpNiDKBS.HLa (fialt̂  de -l J 
es causa .de que no puiedim 
de Irlainida ganado, canno 
coane de cerdo" salada 
Tendencia favorable, 
LONORIES.—En Livecpool so 
túa ia tendencia a la reanud 
deil trabajo. 4 
Los patronos han publicado 
aviso diieiendo que el obrero qug, 
acuda, el lunes a las fábricas 
cansidiarado como despedido. 
IA 4a cárcel. 
LONDRES.—^Un individuo quo 
gó hace poco a esta-población 
ciedente d)e Mo|scú, ^ia sido 
wado a rtmes meses de cárcel porj 
Tmibumial de Douoafilter, acusado ¡ 
delito de excfiitáir a la sedición. 
Los servicios postales, 
LONDRÜS^-íLas j servicios 
les conrienzan a hacerse por 
oanril, ño faltando hasta ahora i 
oembón, 
E l C o n c u r s o n a c i o n a l de Ganad 
Billetes económk 
de ida y vuelta, 
m m d . 
'W'Jt w-'ík 'si.iM^lti .... 
I^.As<^ia<?ón.pro7Íacial de Ga 
deix>s,-, prlódíipaaá por que sea 
Monítaña de las provincias 
más 'beneficios recojan ^ 1 Y 
curso Nacáoniaá <de Ganados quei 
inaugurará en Madrad el día 14 
actuad, acogió la idea de facilitan 
viaje a dos montañeses y ha 
gestiones' con el mejor éxito 
de la Compafíía de fl'ós Gaminosi 
Hieuro del tNorte, 'que ha acón 
comoeder billebes (reduddoiR de idaf 
vüedta desde oualquiora de las ed*! 
ciones de dicho ferrocarril en nii»| 
tra provincia a OVIadrid, con »rn| 
a la tarifa 108, quo i-eprescnta u 
rebaja del 35,75 por 100 en e! ^ 
oerdinario, poidiendo obtenerse in 
tintamente en cualquiera de los1 
desde el 9 al ^ del aetaal pa» > 
ida y para el regreso, en Ma 
desde el 15 del corriente haeí» 
de junio. 
Como esta tarifa exige par»1 
los bailetes ten' cualquiera de 
tacáones una tarjeta de 
éstas ptueden recogerse gratuifc 
te, .desde hoy, ',>«n das oficinas-
Asociación provincial d© Gana(te 
**VVVVVVVVVVVAJVWI/VVVVVVVVVV*̂ \'VW^W I 
D e L a Con/ña. 
Los vinos y flH 
holes. 
L A CQRUSTA, 8 . -En fe 
del Ayuntamiento se. (lió cuen» 
las disposiciones del Gobierno 
¡rentes-a loe vinos-y alcohol^ ^ 
ocasiona importante baja en 
cursos municipales. 
Se iacordó peoabar del G 
los miedios para compensan 
ducción. 
E l v u e l o M a d r i d - M é n i l á - T o k í o . 
G a U a r z a c o n t i n u a r á c u a 
mejore e l es tado atmos 
En dos centros oficiales. 
MADRID, 8.—En ids cen/tiros ofi-
cüalles aíp se . sabe, cuándo podrán 
'Tcanndair el vuelo los capitanes avia-
danes sefiores Loiága y Oallairza. ' -, 
Enlífre lots tóanifcos 'Has opiniornes 
están divididas. 
Unos apiinian que ynuesitros aMia-
clores no 'piadrán caurtámuair el vuelo 
tKi.̂ fa, que •llegue,; a Miacao el mata-
r M que prevkainent(>; fué emiiado a 
Oailiqpltia'. •' . ~ * 
Oíiros. clúcen qiie .rió . iwoesitnrán 
rt-,¡;-íM'n r n, esa. • feqha, fundándose en 
lo - i^jiuesto^^rir lois qa^i^ites, de 
'que cuenta' con-Had a • clase ̂  j, 
lidades de los aviadores iiri? 
Hong-Kont y de lols po^ 
Maoao, y es la opinión de I11 * 
en Macao raictqnes dê  P̂11̂  
la estiruetruna die "los api"1* 
Noticias de Galla» 23' ¿ 
MANILA, 8.—El avi/óu esp»' 
el 0*0] mero 3fl, que ípiileriia 
lliarzsa, sfá •cín.eumtru 
coinpldt-o; 
¡El .-ayLador, sólo, e s p ^ - S w 
:uiudn.r su viaje a Man»1̂  ^¡fi 
\o 1» coníliciancís 
tain, ' 
aitimosfóniws 
